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RESUMEN
El artículo expresa la  tendencia  de la  sociedad  norteam ericana a reso lver el 
problem a de la orfandad desde una perspec tiva  inform al: las fam ilias 
sustituías no  seleccionadas ni con tro ladas p o r las instituciones estatales 
parecen m ejo r solución que los estab lecim ien tos creados po r el aparato 
gubernam ental para reso lver este  p rob lem a social. E s d ec ir, el contacto  
hum ano librem ente asum ido se p riv ileg ia  sobre la  responsabilidad  de la 
colectividad hacia un  ind iv iduo  en  s ituación  precaria.
Los altos índices de orfandad  se señalan  com o una de las razones de 
una elevada m igración  in terna  de estos n iños. Las fam ilias incorporaban  
transitoriam ente a estos n iños hasta  asegu rar su independencia.
E l p rogram a de “ubicación  ex terna” en tendido  com o esta  fo rm a de 
inco iporación  fam iliar re la tivam ente  in fo rm al fue m ucho m ás extendido 
com o costum bre que la  c reación  de asilos de huérfanos. E ste p rogram a 
tam bién tra ía  niños huérfanos desde Ing la te rra . Estos n iños cum plían  un 
ro l laboral en  las zonas donde ex istía  escasez  de la  m ano de obra.
Con el tiem po, en la  segunda m itad  del siglo X IX  y a  se avanzaba 
hacia  la  so lución institucional del p rob lem a de  la  orfanfad . H ay quiene 
afirm an que los huérfanos p roporc ionaron  la  m ayor parte  de los candidatos 
para  la  delincuencia ju v en il y adulta .
(DEMOGRAHA HISTORICA) 
(ORFANDAD)
(HOGAR NO FAMILIAR) 
(DELINCUENCIA JUVENIL)
* Versión revisada de un documento presentado en el Seminario sobre Mortalidad Adulta y 
Orfandad en el Pasado, realizado en San José, Costa Rica, del 12 al 14 de diciembre de 1984 y que fue 
copatrocinado por el Comité de Demografía Histórica de la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población y la Universidad de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE).
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EFFECTS AND CONSEQUENCES OF ORPHANHOOD IN 
POPULATION IN THE PAST: NORTH AMERICA
SUMMARY
The paper deals w ith  the trend  o f  the N orth  A m erican  society  to  solve the 
p ro b lem  o f  o rp h an h o o d  from  an in fo rm a l p e rsp ec tiv e : T h e  substitu te  
fam ilies, no t selected  no r contro lled  b y  the  state in stitu tions, appear to  be  a 
better so lu tion  than  the estab lishm ents created  b y  the governm ent to  so lve 
this social p rob lem . In  o ther w ords, a freely  assum ed  decision  is favoured  
before the com m unity ’s responsib ility  to  an individual in  a precarious 
situation.
T he h igh  o rphanhood indices are sing led  ou t as one o f  the  reason fo r 
the h igh  in ternal m igration  o f  these ch ild ren . T he  fam ilies transitorily  
incorporated  these children  until the ir independence w as ensured .
T he  “ex te rn a l lo c a tio n ” p ro g ra m m e , u n d e rs to o d  as th is  fo rm  o f  
relatively  inform al fam ily  incorporation , w as significantly  m ore ex tended  
as a  p ractice than  the estab lishm ent o f  orphan  asylum s. T his p rogram m e 
also brough orphans from  E ngland . T hese  ch ild ren  p layed  a labour ro le  in  
areas w here m anpow er w as scarce. W ith  tim e, in  the second ha lf o f  the 
X IX  cen tury , an  institu tional so lu tion  w as developed  to  the o rphanhood 






*Revised version of the document submitted to the “Seminario sobre Mortalidad Adulta y 
Orfandad en el Pasado”, held in San Jose, Costa Rica, 11-14 December 1984, cosponsored by the 
Committee on Historical Demography of the Intmational Union for the Scientific Study of Population, 
the University of Costa Rica, and the Latin American Demography Centre (CELADE).
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INTRODUCCION
La literatura demográfica sobre la orfandad no es abundante y gran parte de ella 
versa sobre el tema restringido, aunque propiamente demográfico, de las 
interrelaciones formales entre la mortalidad y la frecuencia de la orfandad.
En las primeras publicaciones la atención se centró en la estimación de la 
frecuencia de la orfandad, dados ciertos niveles de mortalidad (véanse, por 
ejemplo, Lotka, 1931; Gregory, 1965; Burch, 1965). Más recientemente, ha 
aumentado el interés en utilizar datos de encuestas o de registros de matrimonios 
sobre la frecuencia de la orfandad para estimar los niveles de mortalidad 
correspondientes a poblaciones que carecen de datos adecuados de registro de 
defunciones, énfasis bien ilustrado por el presente seminario.
Los demógrafos han tenido menos que decir acerca de las consecuencias de la 
orfandad, tal vez debido a una tendencia general a concentrarse más en las causas 
que en las consecuencias de los acontecimientos demográficos, o tal vez debido a 
que se percibía que la orfandad no tenía consecuencias sociales o económicas. 
Dicha percepción puede haber sido acertada en una disciplina que se concentrara 
en análisis formales del tamaño, el crecimiento y la estructura de las grandes 
aglomeraciones de población. Nótese que los posibles efectos de la orfandad -al 
dar origen a una tasa más elevada de mortalidad infantil o matrimonios más 
precoces de los huérfanos- son efectos conductuales más bien que efectos 
demográficos formales.
Sin embargo, semejante punto de vista es menos acertado en una disciplina 
que reconoce cada vez más los vínculos conductuales así como los vínculos 
formales entre las variables demográficas (por ejemplo, la hipótesis de Easterlin, o 
la relación entre la mortalidad infantil y la fecundidad), y  que en forma creciente 
investiga a los grupos (hogares, familias, redes de parentesco) y a los individuos, y 
las secuencias de distintos acontecimientos relacionados entre s í y los 
acontecimientos considerados aisladamente.
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E n to d o  c a s o , n i la s p u b lic a c io n e s  d em o g r á fica s  n i la s d e otras c ie n c ia s  
s o c i a l e s  n o s  p r o p o r c io n a n  u n  m a r c o  b ie n  e la b o r a d o  p a r a  e s t u d ia r  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  la  o r fa n d a d . E l  p r e se n te  d o c u m e n to  c o m ie n z a  r e se ñ a n d o  
a lgu n os d e  lo s  e le m e n to s  d e  e se  m arco  y  en  o tros c a so s  se  lim ita  a p lan tear asu n tos  
q u e un m arco  a d ecu a d o  tendrá q u e abordar. E n  la  seg u n d a  s e c c ió n , e l  d o cu m en to  
ex a m in a  d e  m an era  m u y  gen era l lo s  n iv e le s  h is tó r ico s  d e m orta lid ad  en  A m é r ica  
d el N orte  y  su s c o n se c u e n c ia s  para la  fr ecu en c ia  d e la  orfan d ad  y  su s  c a m b io s  
d esd e  la  é p o c a  c o lo n ia l. E n  la  tercera  s e c c ió n  se  p resen ta  u na reseñ a  h istó r ica  
g e n e r a l d e  la  o r fa n d a d  e n  A m é r ic a  d e l  N o r te ,  h a c ie n d o  h in c a p ié  e n  la s  
c o n se c u e n c ia s , tan to  en  a q u é lla s  p erc ib id a s  c o m o  en  la  resp u esta  so c ia l ,  y  en  lo  
que p u ed en  ser  a lg u n a s d iferen c ia s  c la v e s  en tre la  e x p e r ie n c ia  n orteam erican a  y  la  
de otras r e g io n e s , en  e sp e c ia l E uropa.
Para lo s  f in e s  d e l p resen te  d o c u m e n to , un  h u érfan o  s e  d e fin e  c o m o  un  n iñ o  -  
es d ec ir , u na  p erso n a  q ue n o  e s  ca p a z  d e llev a r  una v id a  m á s o  m e n o s  n orm al c o m o  
adulto  in d e p e n d ie n te -  q u e  h a  p erd id o  a u n o  d e  su s p ad res (o  a lo s  d o s) p or  
fa lle c im ie n to . L a  ed ad  d e la  in d ep en d en c ia  d iferirá , d e sd e  lu e g o , d e una so c ied a d  
a otra. N o  n o s  o p o n e m o s  a la s  d e f in ic io n e s  q u e  ex t ie n d e n  e l  c o n c e p to  d e orfandad  
a lo s  a d u lto s , c o m o  e s  e l  c a s o  d e lo s  a n á lis is  en  q u e se  trata d e  estim ar lo s  r ie sg o s  d e  
m ortalid ad  p or ed ad  co n  lo s  d atos d e en cu esta s  sob re orfan d ad  p or ed a d . P ero , 
d esd e  e l p u n to  d e  v is ta  d e la s  c o n se c u e n c ia s , la  p érd id a  d e  un padre para un  n iñ o  
d ep en d ien te  e s  u n a  e x p er ie n c ia  fu n d a m en ta lm en te  d iferen te  a la  p érd id a  d e  un  
padre para un ad u lto .
LAS CONSECUENCIAS DE LA ORFANDAD: UN MARCO CONCEPTUAL
E l prim er p a so  para ev a lu a r  las c o n se c u e n c ia s  d e  la  orfandad  c o n s is te  en  h acer la  
d istin c ió n  trad ic ion a l e  im p ortan te en tre lo s  tres tip o s  p rin cip a les; m atern a, paterna  
y  to ta l, d is t in c ió n  h ech a  seg ú n  s i la  p erso n a  h a  p erd id o , p or fa lle c im ie n to , a su  
m adre b io ló g ic a , a su  padre b io ló g ic o  o  a lo s  d o s . U n  se g u n d o  p a so  c o n s is te  en  
p r e c is a r  l o  r e f e r e n t e  a n u e s t r a s  p r e g u n t a s  a c e r c a  d e  la s  c o n s e c u e n c ia s :  
¿ c o n se c u e n c ia s  p ara q u ién ?  ¿E l in d iv id u o  h u érfa n o , su s h erm a n o s, e l p rogen itor  
so b rev iv ien te  (s i  lo  h a y ), p a r ien tes , a m ig o s , v e c in o s , la  co m u n id a d  lo c a l,  la  
s o c ie d a d  e n  g e n e r a l?  C o n s id e r a m o s  a x io m á t ic o  q u e  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  
orfandad  d iferirán  m arcad am en te d e  acu erd o  c o n  e l tip o  d e  orfandad  y  seg ú n  la  
p ersp ec tiv a  d e  q u ien  e v a lu e m o s  d ich a s  c o n se c u e n c ia s .
P or lo  q u e s e  refiere  a l tip o , e l  p u n to  m ás e v id e n te  e s  q u e  en  e l  c a s o  d e  la  
orfandad p arcia l, e l  n iñ o  y  otras partes in teresa d a s, in c lu id a  la  so c ie d a d  en  g en era l, 
p ued en  m irar h a c ia  e l  p rogen itor  so b r e v iv ie n te  en  b u sc a  d e  una con tin u id ad  d e la  
fu n c ió n  paterna. C o n  la  p érd ida  d e  a m b o s p ad res, otra p erson a  d eb e  co n v er tirse  en  
padre su stitu to .u n  h erm an o  m ayor u otro  p a rien te , un a m ig o  o  v e c in o , la  so c ied a d . 
E l n iñ o  h u érfan o  será  ad op tad o , em p le a d o  o  co n fin a d o  en  una in stitu c ió n  o ,  en  su  
d e fe c to , in ic iará  u na in d ep en d en c ia  p rem atura, lo  q u e  d ep en d erá  d e su  ed ad  y  otras 
características p e r so n a le s , la s  cu ltura y  estructura so c ia l im p eran tes y  otras co n tin 1
g e n c ia s  d e la  v id a , ta les  c o m o  e l n ú m ero  y  la  s itu a c ió n  d e lo s  p arien tes y  e l estad o
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de la  e c o n o m ía . E n té rm in o s  g e n e r a le s , lo s  p ro b lem a s o  c o n se c u e n c ia s  n eg a tiv a s  
d e la  orfandad  serían  m a y o r es  en  e l  c a so  d e lo s  h u érfan os d e  padre y  m ad re , en  e l  
sen tid o  d e q u e e l in d iv id u o  le  iría  p eo r  m ateria l y  s ic o ló g ic a m e n te  y  q u e habría  
m ayor n ece s id a d  d e  q u e  in terv in iera  la  co m u n id a d . S in  em b a r g o , e s to  s ig u e  s ie n d o  
en  gran m ed id a  u na h ip ó te s is  y  s e  p u e d e  p en sar en  e x c e p c io n e s .
U n a  p o s ib le  e x c e p c ió n  se  re la c io n a r ía  c o n  la  ex p er ie n c ia  d ifere n c ia l d e  lo s  
h u érfan os d e  m adre y  lo s  d e  p ad re. D a d o s  lo s  s is tem a s im p eran tes d e  estra tifica 1
c ió n  seg ú n  e l  se x o , u n  v iu d o  está  e n  m ejo res c o n d ic io n e s  para a ten d er e c o n ó m ic a 1
m en te a la s  n ece s id a d es  d e  su s h ijo s  h u érfan os y  para contratar se r v ic io s  d e  
puericu ltura que é l  m ism o  n o  p u ed a  p rop orcion ar. E n  m u ch a s so c ie d a d e s , su s  
p o s ib ilid a d es  de v o lv e r se  a casar so n  m a y o res q u e  las d e  u na v iu d a , d e  m o d o  q u e  
p u ed e p rop orcion ar al n iñ o  una m adrastra. L as norm as cu ltu ra les , p or lo  co m ú n , 
desap ru eb an  e l  n u e v o  m atr im on io  d e  la  m u jer, y  a lgu n as (por e je m p lo , la  h in d ú  
trad icion a l) lo  p roh íb en  p o r  c o m p le to , m ien tras al m ism o  tie m p o  o torgan  a la s  
v iu d as una c o n d ic ió n  m u y  baja. E n  esta s  c ircu n stan cias a un h u érfan o  d e  padre le  
p u ed e  ir c a s i igu a l q u e  a un h u érfan o  d e  padre y  m adre.
E x isten  p ara le lo s  in teresan tes c o n  la  s itu a ció n  en  A m é r ica  d e l N o r te  c o n te m 1
p orán ea  d o n d e , d ad as la s  p rácticas d e  tu ic ió n  lu e g o  d e l d iv o r c io  y  la s  d ifere n c ia s  
segú n  e l s e x o  en cu a n to  a p ro b a b ilid a d es d e v o lv e r  a ca sa r se , la s  fa m ilia s  d e  un  
so lo  padre en ca b eza d a s p o r  una m u jer so n  m ás c o m u n es  q u e  las en ca b eza d a s  p or  
un h om b re y ,  por lo  g en er a l, están  m u ch o  p eo r  d e sd e  e l p u n to  d e  v is ta  e c o n ó m ic o .
Las con secu en cias so c ia les  d e  la  orfandad dependerán, por lo  tanto, d e  la  
frecuencia relativa d e  lo s  d iferentes tipos. Y , aunque estas frecuencias tenderán a 
covariar, y a  que dependen  d e l n ive l predom inante de m ortalidad, p u ed en  presentarse  
diferencias n o  triviales. Por ejem p lo , las d iferencias d e  m ortalidad p or se x o  en  la India  
tradicional, en  com paración  con  la  A m érica  del N orte contem poránea, producirían  
diferencias m arcadas en  lo s  núm eros relativos d e  huérfanos de m adre y  de padre. 
Patrones sim ilares podrían surgir d e las d iferencias en la  edad ai casarse, en  las. 
diferencias d e  edades d e  lo s  có n y u g es y  en  la  pauta d e  edad d e las m ujeres al procrear. 
L os núm eros relativos d e lo s  huérfanos tota les, en  o p o sic ió n  a lo s  huérfanos de m ad reo  
padre, dependerán d e l grado de independencia  d e lo s  r iesgos de m ortalidad d e lo s  
m iem bros d el hogar o  d e la  fam ilia , lo  cu al a su v e z  será una fu n ción  d e variables ta les  
com o  e l grado de estratificación  p or edad y  se x o  dentro del hogar, y  las causas  
predom inantes de m uerte. L a  m ayor parte de lo s  trabajos d em ográficos hasta la fech a  
han estim ado la  frecuencia  d e la orfandad utilizando la  su p osic ión  sim plificadora d e  la  
independencia. E videntem en te, e l  progreso en  la  com pren sión  de las con secu en c ias d e  
la orí andad exigirá n u evos trabajos d em ográficos form ales para m edir o  estim ar lo s  
patrones e fec tiv o s de incidencia  y  p revalencia , segú n  su tipo.
N u estro  en fo q u e  d e  esta  tarea p u e d e  ser  ayu d ad o  s i p la n te a m o s  n uestras  
p reguntas acerca  d e la  c o n d ic ió n  d e l n iñ o  h u érfan o  en  fu n c ió n  d e  la  d em o g ra fía  d e  
m u lti-sta tu s. E l g rá fic o  1 ilustra  e l e n fo q u e . C o m e n z a m o s  c o n  un n iñ o  q u e  v iv e  c o n
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su s padres b io ló g ic o s .  A  partir d e  e s e  e s ta d o , p u e d e  pasar a  u n o  d e tres e s ta d o s  d e  
orfandad . N ó te s e  q u e  un  h ijo  p u e d e  pasar a l esta d o  d e  h u érfan o  to ta l d irecta m en te  
co n  e l  fa lle c im ie n to  s im u ltá n e o  d e  lo s  d o s  p ad res, o  in d irectam en te .
Gráfico 1
STATUS DEL NIÑO RELACIONADO CON LA ORFANDAD
U n a  v e z  q u e  s e  en cu en tra  en  un  es ta d o  d e  orfan d ad , un n iñ o  p u ed e  p erm a n ecer  
a llí durante un  t iem p o . E l h u érfan o  d e  padre o  d e  m adre co n tin ú a  c o m o  ta l en  un  
h ogar d e  un  so lo  padre. E l esta d o  d e  h u érfan o  to ta l p arecería  m ás in e sta b le , en  
cu an to  q u e  la  d ep en d e n c ia  g en er a lm en te  e x ig ir á  q u e  e sa  p erso n a  en cu en tre  padres  
su stitu tos. E n  lo s  c a so s  e n  q u e  h a y  h erm an os m a y o r es , e l lo s  p u ed en  llen ar  e sa  
fu n c ió n , p erm a n e c ien d o  c o n  e l  h u érfan o  e n  e l h o g a r  d e lo s  padres.
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S in  em b a rg o , en  cad a  c a s o ,  e l  n iñ o  co n  fr ecu en c ia  pasará a un  n u e v o  e s ta d o , 
c o m o  resu ltad o  d e lo s  e s fu e r z o s  para recrear u n a  situ a c ió n  fa m ilia r  o  c o n y u g a l m ás  
n orm al, o  para p rop orcion ar  e l  d u d a d o  n e c e sa r io  d e a lgu n a  otra m an era . D e  e s te  
m o d o , e l h u érfan o  d e  m ad re o  d e  padre p u ed e  pasar al e sta d o  d e  h ijastro  d e b id o  al 
n u ev o  m atr im on io  d e l p ro g en ito r  so b r e v iv ie n te . L o s  h u érfa n o s , to ta le s  o  d e padre  
o  m adre, p u ed en  ser  a d op tad os o  e m p le a d o s  p or otra fa m ilia , ó  tam b ién  in gresar  en  
in stitu c io n e s. F in a lm en te , e l  n iñ o  p u e d e  h a cerse  in d ep en d ien te  p rem atu ram en te y  
co n  frecu en c ia  m a rg in a lm en te , su p o n ien d o  q u e h a  a lca n za d o  a lgu n a  ed ad  m ín im a , 
en  ca lid ad  d e  n iñ o  a b an d on ad o  sin  h o g a r  o  “c h iq u illo  d e  la  c a lle ” . C ab e p resu m ir  
q u e esto  “ sería  m ás co m ú n  para lo s  h u érfan os to ta le s  q u e para lo s  h u érfa n o s c o n  un  
padre so b r e v iv ie n te ” .
En lo s  c a so s  e n  q u e  la  m orta lid ad  e s  e le v a d a , lo s  n iñ o s  c u y a  s itu a c ió n  fa m ilia r  
e s  “n orm alizad a” m ed ia n te  la  a d o p c ió n  o  un n u e v o  m atr im on io  p u ed en  quedar  
h u érfan os p o r  seg u n d a  o  in c lu so  p or tercera  v e z ,  d eb id o  al fa lle c im ie n to  d e l padre  
sustitu to . E sto  d eb e  h ab er s id o  h p articu larm en te co m ú n  en  e l  c a so  d e  lo s  h u érfa n o s  
en v ia d o s a v iv ir  c o n  su s a b u e lo s .
E l g rá fic o  1 e s  u n a  e x p o s ic ió n  p re lim in ar , n o  sin  su s p ro b lem a s. P o r  e je m p lo ,  
algunas d e  las ca teg o r ía s  n o  so n  m u tu am en te ex c lu y e n te s;  t ien d en  a m e z c la r  la  
orfandad c o n  la  s itu a c ió n  fa m ilia r  d e  u na m anera q u e n o  ser ía  sa tisfa c to r ia  para u na  
e fe c t iv a  e s t im a c ió n  e s ta d ís tica . S in  em b a rg o , e s  ad ecu ad a  para n u estros a c tu a les  
p ro p ó s ito s , para ilustrar la  fo rm a  en  q u e la s  c o n se c u e n c ia s  d ep en d en  d e  la s  p articu 1
lares “trayectorias fa m ilia r e s” se g u id a s  p or lo s  h u érfan os en  e l  transcurso  d e  su s  
v id a s.
U n  seg u n d o  p u n to  im p ortan te a cerca  d e  la s  c o n se c u e n c ia s  d e  la  orfan d ad  e s  
q u e  e lla s  d ifieren  en  ca lid ad  y  grad o , seg ú n  d e  q u ien  sea  e l  p u n to  d e  v is ta  q u e  
a d op tem os. A s im is m o , v a le  la  p en a  señ a lar q u e , c o m o  en  la  m a y o r ía  d e  lo s  
p rob lem as h u m a n o s , n o  tod as la s  c o n se c u e n c ia s  son  n eg a tiv a s .
D e sd e  e l  p u n to  d e  v ista  d e l n iñ o , la  orfand ad  im p lic a  la  p érd id a  d e  un  p ro tecto r  
y  d e fe n so r  natural, y  a m en u d o  d eb e  prepararse para la  p érd id a  d e  jerarq u ía  y  la  
e x p lo ta c ió n . E ntre la s  ex p er ie n c ia s  c o m u n e s  s e  in c lu y e n  la  a su n c ió n  prem atu ra  d e  
resp o n sa b ilid a d es d e  ad u ltos (p or  e je m p lo , e l  h erm an o  o  la  h erm an a  m a y o r  en  una  
fa m ilia  d e  un  p ro g en ito r  q u e h a  q u ed a d o  s o lo ) ,  s itu a c io n e s  d e  se r v ic io  e q u iv a le n te  
a trabajo c o n  con tra to  d e “ap ren d iz” , y  la  in c lu s ió n  en  m a rco s im p e r so n a le s ,  
in c lu so  se v e r o s , d e  u n a  in stitu c ió n . E l in g r eso  a la  ca teg o r ía  d e  h ijastro  n o rm a liza , 
en  cierto  sen tid o , la  s itu a c ió n  fa m ilia r , p ero  e l  resu ltad o  n o  siem p re  e s  f e l iz ,  y  p or  
cierto  han  lle g a d o  a  co n stitu ir  e l  tem a  d e  m u ch a s e x p r e s io n e s  d e l fo lk lo r e  y  la  
literatura, s ie n d o  L a  C e n ic ien ta  u n o  d e lo s  e je m p lo s  m ás fa m o so s . S in  e m b a r g o , a 
v e c e s  la  orfand ad  p u e d e  resu ltar una b e n d ic ió n  en  e l largo  p la z o . Para lo s  n iñ o s  
m a y o res, p od ría  s ig n ific a r  la  op ortu n a  h eren c ia  d e la  granja d e la  fa m ilia , en  
con traste c o n  la  larga  esp era , a m e n u d o  d o lo r o sa  (v é a se  B er lo ier , 1 9 7 2 ), y  d e  e s te  
m o d o  un  m atr im o n io  m ás tem p ran o . Y  n o  to d o s  lo s  p ad res so n  o  fu ero n  b u e n o s  
padres, c o n  a m p lio s  m e d io s  para su sten tar a su s h ijos; e l  ca m b io  d el h u érfa n o  a  un  
am b ien te  su stitu to  m ejora  a v e c e s  su  tra tam ien to  y  su s  p o s ib ilid a d e s  fu tu ras.
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D e l m ism o  m o d o , para lo s  v e c in o s ,  a m ig o s  o  p arien tes ce rca n o s  d e l h u érfan o , 
la  orfandad  tien e  la  d o b le  ca lid a d  d e  resp o n sa b ilid a d  y  de ca rg a , p ero  tam b ién  de  
op ortu n id ad . E n térm in o s  m ic r o e c o n ó m ic o s  m o d ern o s , h ay  tan to  c o s to s  c o m o  
b e n e fic io s  a so c ia d o s  c o n  la  r e sp o n sa b ilid a d  d e  criar a un n iñ o , y  e l  eq u ilib r io  entre  
lo s  d os d if iere  m arcad am en te  en  e l t iem p o  y  en  e l e sp a c io . L o s  h u érfa n o s a m en u d o  
p rop orcion ab an  co m p a ñ er o s  o  c u a s i s irv ien tes  para lo s  p arien tes m a y o res  sin  h ijo s  
p rop ios (p ero  en  m u c h o s  s is te m a s  ocurre lo  m ism o  c o n  n iñ o s  q u e tien en  a su s d os  
padres to d a v ía  v iv o s ) .  D o n d e  e l  trabajo p ro d u ctiv o  c o m ie n z a  a tem p ran a ed ad , 
tod os lo s  h u érfa n o s, sa lv o  lo s  m u y  jó v e n e s ,  p u ed en  ser  in sertad os fá c ilm e n te  en  la  
fu erza  d e trabajo.
E x iste  u na lin e a  d iv iso r ia  c o n  r e sp e c to  a las c o n se c u e n c ia s  d e la  orfandad  
entre las so c ie d a d e s  e n  q u e  lo s  h u érfa n o s so n  a ten d id os m ás o  m e n o s  a d ecu ad a1
m en te p or la  fa m ilia  y  lo s  a m ig o s , d e  una m an era  in fo rm a l, y  a q u e lla s  so c ie d a d e s  
en  q u e la  co m u n id a d , la  ig le s ia  o  e l  g o b ie rn o  con sid eran  q u e d eb en  in terven ir , en  
otras p alab ras, a q u e lla s  so c ie d a d e s  en  q u e  la  orfandad  h a  s id o  d e fin id a  c o m o  un  
p rob lem a so c ia l para e l  q u e se  n e c e s ita  u n a  resp u esta  o f ic ia l e  in stitu c io n a liza d a . 
E sta  ú ltim a s itu a c ió n  p od ría  su rg ir  y a  se a  p orq u e n o  se  está  cu id a n d o  en  a b so lu to  a 
lo s  h u érfa n o s , sin o  q u e  está n  c o n v ir tié n d o se  en  “n iñ o s  ab an d on ad os sin  h ogar” , o  
porque se  co n sid era  q u e  lo s  a rreg lo s in fo rm a les  para su  cu id a d o  entrañan n iv e le s  
in acep tab les  d e e x p lo ta c ió n  o  a b u so . D e  e s te  m o d o , la  d e fin ic ió n  de la  orfandad  
c o m o  p rob lem a  so c ia l d ep en d e  en  parte d e  la  s itu a c ió n  de h e c h o  (e l n ú m ero  de  
h u érfan os, e l  esta d o  d e  la  e c o n o m ía , la  estru ctu ra  so c ia l y  e c o n ó m ic a , e t c .) ,  pero  
tam bién  en  parte d e  la s  d e f in ic io n e s  cu ltu ra les  d e l tratam ien to  a cep ta b le  de lo s  
n iñ os y  de su  p ap e l en  la  so c ie d a d , a s í c o m o  d e l p ap e l ap rop iad o d el g o b ie r n o , o  de  
la  so c ied a d  en  g en era l en  la  p resta c ió n  d e  a s is te n c ia  so c ia l para a q u é llo s  q u e  n o  son  
ca p a ces d e v a lerse  p o r  s í  s o lo s .  (V é a n s e , p o r  e je m p lo , lo s  e s fu e r z o s  q u e  rea lizan  
actu a lm en te lo s  p o lít ic o s  co n ser v a d o r es  en  lo s  E stad os U n id o s  para reducir lo s  
g a sto s  d e l g o b ie rn o  e n  a s is te n c ia  s o c ia l , in sta n d o  a lo s  p arien tes y  o tros c iu d ad an os  
p rivad os a d esem p eñ a r  un p a p e l m á s im p ortan te ). E l tem a  d e la  n ece s id a d  p erc ib i1
da d e la  in terv en c ió n  p or p arte d e  la  so c ie d a d  y  e l g o b ie r n o , c o m o  se  verá  m ás  
ad elan te , em erg e  c o m o  asu n to  cen tra l en  u na s in o p s is  h istó r ica  d e la  orfandad  en  
A m érica  d e l N orte .
LA FRECUENCIA DE LA ORFANDAD EN AMERICA DEL NORTE: UNA
SINOPSIS HISTORICA
R e sp ec to  d e l p rim er p er ío d o  h is tó r ico  en  A m é r ica  d e l N o r te , sa b em o s q ue la  
orfandad  era co m ú n , s im p le m e n te  p orq u e lo s  n iv e le s  d e  m orta lid ad  eran  e le v a d o s ,  
y  q u e su  frecu en c ia  d e c lin ó  en  form a m á s o  m e n o s  co n sta n te  ju n to  co n  lo s  
p rogresos a lca n za d o s  en  lo s  v a lo r e s  d e  la  esp eran za  d e v id a . S in  em b a rg o , se  
carece  d e u n a  reseñ a  d eta lla d a  d e  e sa s  te n d en c ia s  p or reg ió n  e s p e c íf ic a , d eb id o  a la  
fa lta  d e una ser ie  co m p le ta  d e  tab las d e v id a  u otras e s t im a c io n e s  d e la  m orta lid ad . 
G ran parte d e  n u estro  c o n o c im ie n to  se  b a sa  en  pru eb as h istó r ica s  o  literarias.
U n o  d e  lo s  p r im eros re la to s d e  la  A m é r ic a  c o lo n ia l q u e n o s  da u na id e a  d e lo  
gen era liza d a  que era la  orfan d ad  e s  e l d iar io  d e C otton  M ath er, d e  169 7 . E n  un
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p a sa je , n os cu en ta  d e  u n a  e m o tiv a  c o n v er sa c ió n  c o n  su  h ija  K a ty , d e  o c h o  a ñ o s de  
ed ad , en  la  q u e  le  d e c ía  q u e  m orir ía  pronto; “L e  d i a en ten d er  q u e cu a n d o  partiera  
d e su  la d o , e lla  d eb ía  estar preparada para enfren tarse co n  a f lic c io n e s  m ás h u m i1
llan tes q ue la s  q u e  en fren tab a  ahora q u e ten ía  un padre c u id a d o so  y  tierno  q ue  
atendía  a su  su sten to ” (B rem n er , 1983: 8 3 ). S in  em b a rg o , la  iron ía  d e  e sa  c o n v e r 1
sa c ió n  q u ed ó  en  e v id e n c ia  cu a n d o  M ath er so b r e v iv ió  a su  h ija. C o n  to d o , la' 
co n v er sa c ió n  d e M ath er d e b e  h ab er re fle ja d o  una p reo c u p a c ió n  b astan te  co m ú n  
entre lo s  padres d e e s a  é p o c a  p or e l  b ien esta r  de su s p rop ios h ijo s , y a  q u e  a m en u d o  
e l  fa lle c im ie n to  d e lo s  padres s e  p rod u cía  tem p ran am en te.
En su libro, A  L ittle C om m onw ealth : F am ily  L ife  in  P lym ou th  C o lo n y , John  
D em o s arroja alguna lu z  sobre la ex ten sión  d e  la orfandad en  la  prim era parte del s ig lo  
XVn m ediante e l estud io  d e testam entos. U n  caso  com prendía a cuatro n iños huérfa1
nos de B arnstable. S egú n  D e m o s , “ lo s  rúños eran h ijos de H enry y  A b ig a il (B ishop ) 
C oggin  y  habían n acid o  durante lo s  años 1640 . Su padre fa llec ió  alrededor de 1648 y  su  
m adre pronto se v o lv ió  a casar pon  otro hom bre, tam bién v iu d o , llam ado John F in ney . 
A l parecer, lo s  h ijos sigu ieron  a su m adre al hogar de F in ney . S in  em bargo, c in co  años  
m ás tarde, su m adre tam bién  estaba m uerta y  John F inney se preparaba para casarse  
otra v e z ”  (D e m o s , 1976: 122). N o  d isp on em os de pm eb as con clu yen tes de q ue se  
tratase de un ca so  típ ico , pero dados lo s  n ive les  de m ortalidad de la ép o ca , n o  debe  
haber sido una situación  p o co  com ú n . L os datos de que se  d isp on e respecto  de  
Inglaterra durante aproxim adam ente e l m ism o  período son  pertinentes. E n su artículo  
“ Parental D eprivation  in  the Past: A  N o te  on  the H istory o f  Orphans in E nglan d ” , 
Peter L aslett analizó  datos de los huérfanos residentes de C lay w orth, N ottingham shire, 
en  los años 1676  y  1688 . S u s con clu sion es revelan que casi un tercio (32% ) de todos  
lo s  n iños residentes en  C layw orth  en  esas d os fechas había perdido a un padre por  
fa llecim iento  (L aslett, 1974 :13 ). C abe señalar que n o  se  p u ede suponer que los datos 
de Inglaterra sobre la frecu en cia  de la orfandad puedan aplicarse directam ente a 
A m érica del N orte. S in  em bargo, parece probable, dadas las duras realidades de la  
vida de la  frontera en  e l N u e v o  M u n d o , que lo s  n ive les de m ortalidad fueran por lo  
m enos igu a les, y  probablem ente superiores, a los de Europa.
En e l s ig lo  X V II , la  in c id e n c ia  de la orfandad  en  la  A m é r ic a  c o lo n ia l p rob a1
b lem en te  s ig u ió  s ie n d o  a lta  y n o  ex p er im en tó  v a r ia c io n es . E n  un e stu d io  d e  fa m i1
lia s  cu áq u eras, R ob ert V . W e lls  p rop orcion a  a lgu n as pru eb as gráficas:
“A n tes d e l añ o  1 8 0 0 , al 18 ,8%  d e lo s  m a tr im o n io s cu áq u eros  
s e  h a b ía  d is u e l t o  d e b id o  a l f a l l e c im ie n t o  e  u n o  d e  lo s  
c ó n y u g e s  an tes d e  lleg a r  al 15o. an iversario  d e  m atr im on io  
. . .  E l 69%  d e  to d o s  lo s  m atr im on ios cu áq u eros estu d ia d o s  
eran d e  m en o r  d u ración  q u e e l p ro m ed io  d e lo  q u e  duraba la  
crian za  d e  lo s  n iñ o s  en  e s e  gru p o . E n  rea lid ad , u na v iu d a  o  un  
v iu d o  cu á q u ero s cu y a  ex p er ie n c ia  se  ajustara a la  m ed ian a  
p o d ía  esp erar ten er  h ijo s  a su  cu id a d o  durante 9 ,3  añ os d e s 1
p u é s  d e l  f a l l e c im ie n t o  d e  su  p r im e r  c ó n y u g e ” ( W e l l s ,
1 9 7 2 :2 7 8 ).
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E stas c o n c lu s io n e s  apuntan  ta m b ién  a a sp ec to s  tem p o ra les  ca racter ísticos d e  
la  la  v id a  fa m ilia r  d e l s ig lo  X V III . D e sd e  la  p ersp ec tiv a  d e l c ic lo  d e  v id a , la  
e lev a d a  m orta lid ad  d e  lo s  padres ten ía  e l e fe c to  d e red u cir  en  gran  m ed id a  tan to  e l  
núm ero d e  “etapas d e v id a  fa m ilia r” sep arad as, c o m o  su d u ración  m ed ia . L a  
m ortalidad  acortaba e l  m a tr im o n io , e l  t iem p o  d ed ica d o  a la  cr ian za  d e lo s  h ijo s  y  e l  
tiem p o  q u e am b os c ó n y u g e s  p erm a n ecía n  ju n to s  una v e z  que e l ú lt im o  d e  su s h ijo s  
h abía  ab and on ad o  e l  h ogar.
E n con traste  c o n  la  re la tiva  esta b ilid a d  y  la  u n iform id ad  e sp a c ia l d e la orfan 1
dad antes d e l año 1 8 0 0 , la  s itu a c ió n  d esp u é s  d e e se  añ o  ca m b ió  rad ica lm en te . A l 
p arecer, la  orfand ad  to m ó  u na d im e n sió n  rural-urbana p rim ord ia lm en te  d eb id o  a 
q ue lo s  E stad os U n id o s  d e  A m é r ica  h ab ían  entrado en  un p er ío d o  d e m a siv a  
in m igración  eu rop ea . L a  fr ecu en c ia  d e la  orfandad  en  zo n a s  p red om in an tem en te  
rurales p arec ió  d ec lin a r  (en  resp u esta  a la  red u cc ió n  co n sta n te  de la  m orta lid ad  
in m ed itam en te an tes y  d esp u é s  d e l fin a l d e l s ig lo ) .  U n  ca so  p ertin en te  e s  e l de  
G e r m a n to w n , P e n n s y lv a n ia ,  d o n d e  S te p h a n ie  W o l f  d e s c u b r ió  q u e  d e s d e  
1750-1759  h asta  1 7 9 0 -1 7 9 9  e l  p orcen taje  d e  fa m ilia s  q u e  h ab ían  p erd id o  u na padre  
d ism in u y ó  en  form a  con stan te  d e l 23%  a s ó lo  e l 7 ,5 %  (W o lf , 1 9 7 6 :2 7 4 ). D e l  
m ism o  m o d o , W e lls  (1971) n os p rop orcion a  un  b uen  in d ic io  d e l con traste  en  lo s  
n iv e le s  d e  m orta lid ad  rural an tes y  d esp u é s  d e l añ o  1800 . S eg ú n  W e lls ,  “ las v iu d as  
cuáqueras d e  lo s  a ñ o s  1700 so b rev iv ía n  un p ro m ed io  d e  1 3 ,7  a ñ o s d esp u é s  d e la  
m uerte de su s e s p o s o s . E sta  cifra  se  en cu en tra  c o n sid e ra b lem en te  por d eb ajo  de la  
d uración  m ed ia n a  d e  la  v iu d ez  (1 8 ,7  a ñ os) co rresp o n d ien te  a la s  e sp o sa s  n acid as  
entre 1800 y  18 8 9 ” (W e lls ,  1971:279).
En con traste  c o n  las zo n a s  ru ra les, la  orfandad  en  lo s  cen tros urbanos (en  
particular la s  gran d es c iu d a d es  portuarias d e  N u e v a  Y o r k , B o s to n  y  F ila d e lf ia ) al 
p arecer s ig u ió  s ie n d o  e lev a d a . L a  razón  p rim ord ia l era la  in m ig ra c ió n . L o s  d e c e 1
n io s  q u e s ig u iero n  al año 1800  v iero n  a E uropa en  un e sta d o  de ferm en ta c ió n  
e c o n ó m ic a , so c ia l y  p o lít ic a . L a r e v o lu c ió n  fra n cesa , la s  guerras n a p o le ó n ic a s , la  
ham bruna d e la  p apa en  Irlanda y  e l ráp ido c r ec im ie n to  d e la  p o b la c ió n  se  h abían  
co m b in a d o  para crear la  m ig ra c ió n  m a siv a  h a c ia  e l N u e v o  M u n d o . E l p rob lem a  
resu ltante para la  parte orien ta l d e  A m é r ica  d e l N orte  su rg ió  n o  s ó lo  de la  m agn itu d  
de la  in m ig ra ció n  s in o  tam b ién  d e  su  c o m p o s ic ió n . L os p rob lem as so c ia le s  y  
e c o n ó m ic o s  de E u ropa g o lp ea ro n  an tes q u e nada al seg m en to  em p o b rec id o  d e la  
p o b la c ió n , ca u sa n d o  la  lleg a d a  co n sta n te  d e  m ile s  d e  in m igran tes p ob res. P ron to  
surgieron  lo s  d istr ito s d e  tu gu rios. “S ó lo  en  1817 in gresaron  a lo s  E stad os U n id o s  
m ás d e 2 0  0 0 0  in m ig ra n tes , d e  lo s  c u a le s  m ás de 7 6 0 0  d esem b arcaron  en  la  c iu d ad  
d e N u e v a  Y ork . S e  c a lc u la  en  2 8  0 0 0  e l  n ú m ero  de in m igran tes q ue lleg a ro n  a la  
ciu d ad ” entre m arzo  d e 1818 y  n o v iem b re  d e l año s ig u ie n te  (S ch n e id e r , 1938:130). 
La co n cen tra ció n  m a siv a  d e in m igran tes p ob res en  barrios d e tu gu rios e le v ó  bru s1
cam en te  las tasas d e  m orta lid ad  y ,  p or lo  tan to , la  orfandad  se  c o n v ir tió  en  un grave  
prob lem a.
L os in m igran tes ir la n d e ses , en  p articu lar, fu eron  d uram en te a fec ta d o s p or la  
m ortalidad  en  la  m a y o r ía  d e lo s  p r in c ip a les  cen tro s u rb anos. “E n 1850 , d e  las 2  7 4 2  
p erson as q u e  fa lle c ie r o n  d e  có lera  en  la c iu d a d  d e N u e v a  Y o rk , 1 0 8 6  eran ir lan d e1
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s e s . .. E n co n ju n to , la s  p erso n a s n acid as en  e l extranjero co n stitu y ero n  e l 55%  de  
las m u ertes p rod u cid as p or e l có ler a  en  la  c iu d a d ” (P ic k e t í, 1 9 6 9 :5 ). L a in c id e n c ia  
de la  orfand ad  se  e le v ó  b ru scam en te  c o m o  c o n se c u e n c ia  d e  lo s  e le v a d o s  n iv e le s  d e  
m ortalidad  d e  lo s  p ad res, p ro d u c id o s  p or esa s  ep id e m ia s . “S o la m en te  cuatro d e  
cad a  d ie z  n iñ o s  ap reh en d id os p or la s  au torid ades p o d ía n  afirm ar q u e su s d o s  
padres v iv ía n  tod a v ía . En d o s  d e ca d a  d ie z  h ogares la  m ad re gob ern ab a  so la . E n  
u no d e cad a ca torce  h o g a res , e l padre ten ía  q u e criar a su s h ijo s  sin  la  a s is ten c ia  d e  
una e sp o sa ” (P ick ett, 1 9 6 9 :5 ). R ep e n tin a m e n te , la  orfandad  se  h iz o  v is ib le  para la  
so c ied a d  y  d e  e ste  m o d o  se  la  r e c o n o c ió  c o m o  p rob lem a  so c ia l. N o  fu e  s in o  h asta  la  
ú ltim a parte d e l s ig lo  X IX  q u e la  in c id e n c ia  de la  orfandad  c o m e n z ó  a d ism in u ir , 
d eb id o  al m ejo ra m ien to  de la s  c o n d ic io n e s  sanitarias y  tai v e z  a la  se lec tiv id a d  d e  
la in m ig ra c ió n  ante la  esta b ilid a d  p o lít ic a  y  e c o n ó m ic a  d e E uropa y  la s  so c ie d a d e s  
m ejor esta b lec id a s  y ,  por lo  tan to , m ás atractivas de A m é r ica  d e l N o rte .
E sta  d e c lin a c ió n  d e  f in e s  d e l s ig lo  X I X  p u ed e v er se  c laram en te en  las ser ies  
cr o n o ló g ica s  de las tab las d e  v id a  d e  Q u eb ec  y  O ntario, co rresp o n d ien tes  ai 
p eríod o  1861-1921 (v e á n se  L ég a ré  y  D e sja rd in s , 1 9 7 6 , y  M cQ u ilIa n , 1 9 8 5 , r e sp e c 1
tiv a m en te). E n  e l cu ad ro  1 figu ra  e l p orcen ta je  d e lo s  n iñ o s  h u érfan os d e m ad re a 
lo s  5 ,1 0 ,1 5  y  2 0  añ os d e  ed a d , c a lc u la d o  m ed ia n te  la  fó rm u la  ab reviad a d e  L otk a , 
que su p o n e u na ed ad  m ed ia  d e  p ro crea c ió n  de 3 0  añ os para las m u jeres. D e  e s te  
m o d o , se  p reten d e q u e  lo s  c á lc u lo s  sean  ilu stra tivos d e las te n d en c ia s  y  n o  e s t im a 1
c io n e s  p rec isa s  para la s  fe c h a s  d e  q u e  se  trata.
C uadro  1
PO R C EN TA JE  D E  H U E R FA N O S D E  M A D R E  E N  O N TA R IO  (1 8 6 1 -1 9 2 Í)  
SEG U N  ED A D ES SE L E C C IO N A D A S D E  L O S N IÑ O S
5 10 15 20
1861 - 1871 4.9 10.1 15.5 21.2
1871 - 1881 4 .6 9,4 14.4 19.9
1881 - 1891 4.1 8.5 13.2 18.2
1891 - 1901 3.8 7.8 12.2 16.9
1901 - 1911 3.0 6.4 10.0 14.2
1911 - 1921 1.9 4.2 6.9 10.2
PO R C EN TA JES D E  H U E R FA N O S D E  M A D R E  E N  Q U E B E C  (1861-1921)
5 10 15 . 20
1861 - 1871 4.4 8.9 13.6 18.6
1871 - 1881 4.4 8.9 13.6 18.6
1881 - 1891 4.5 9.1 13.8 18.9
1891 - 1901 4.2 8.6 13.1 17.9
1901 - 1911 3.8 7.9 12.1 16.8
1911 - 1921 3.4 7.0 10.9 15.4
Fuente: Calculados de las tablas de vida de Légaré y Desjardins (1976) y M cOuillan (1985)
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E n O ntario, e l  porcentaje de huérfanos d ism in u ye durante todo e l p eríod o , y  la  
tendencia  d escend en te se  acelera hacia  fin es d el sig lo . E n  Q u eb ec , donde la declina1
ció n  d e la m ortalidad se  retrasó, n o  h ay un cam b io  apreciable en  e l porcentaje de 
huérfanos alrededor d e 1 9 0 0 , e  in c lu so  después d e e sa  fech a  es  m en or que en  O ntario, 
por lo  m en os hasta 1921 .
E n e l cu ad ro  2  s e  p resen ta  a lgu n a  in fo rm a c ió n  c o n e x a  o b ten id a  d el c e n so  
ca n a d ien se  d e 1921, en  e l  q u e  se  in c lu y ó  u na p regu n ta  so b re  orfan d ad . M u estra  la  
p rop orción  d e  n iñ o s  d e  m e n o s  d e  15 añ os d e ed ad  co n  “su s  d o s  p ad res v iv o s ” , “ su  
padre m u erto” , “ su  m ad re m u erta” y  “ su s d os padres m u er to s , d iv o r c ia d o s , o  n o  se  
h iz o  d ec la ra c ió n ” . E l s ig n if ic a d o  d e la  ú ltim a  c a teg o r ía  in u tiliza  lo s  d atos para  
estud iar d irectam en te la  in c id e n c ia  d e  la  orfan d ad  to ta l. L as p ro p o rc io n es  de  
h u érfan os d e  m ad re en  g en era l son  co in c id e n te s  co n  la s  e s t im a c io n e s  an a líticas  
p resentadas an ter iorm en te d e l p er ío d o  1911-1921. A s im is m o , e s  in teresan te  señalar  
q u e , m ientras la  orfan d ad  d e  padre era a p rec ia b lem en te  m á s e le v a d a  en  la s  zo n a s  
urbanas, la  d ifere n c ia l en tre las m u jeres se  in v ir tió , c o n  u na in c id e n c ia  le v e m e n te  
m ás e le v a d a  d e  la  orfan d ad  d e m adre en  la  p o b la c ió n  rural.
CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS
C o m o  se  in d ic ó  en  la  ú ltim a  se c c ió n , la  in c id e n c ia  d e  la  o rfan d ad  era m u y  e le v a d a , 
tanto  en  la  z o n a s  rurales c o m o  en  la s  zo n a s  u rb anas, an tes d e 1 8 0 0 . S in  em b a rg o , 
p arece  q u e m u ch a s co m u n id a d es  p u d ieron  p ro p o rcio n a r  cu id a d o  y  p ro te cc ió n  a lo s  
n iñ o s  h u érfan os s in  recurrir a la  p artic ip ación  d e  in st itu c io n e s  fo r m a les . E n  m u 1
ch a s co m u n id a d es  d e  la  frontera , e l  p ro b lem a  d e  la  e le v a d a  fr ecu en c ia  d e  la  
orfandad  fu e  ab ord ado m e d ia n te  tres m e c a n ism o s  s o c ia le s  in tercon ectad os: una  
form a d e a d o p c ió n  tem p ran a c o n o c id a  c o m o  “u b ic a c ió n  ex tern a ” (“p u ttin g  ou t”) , 
un s is tem a  d e resp o n sa b ilid a d  so c ia l q u e  entrañaba u n a  o b lig a c ió n  n o  escr ita  por  
parte d e lo s  p a rien tes  p ara reem p lazar  a lo s  p a d res , y  fin a lm en te  un  s is te m a  de  
h eren c ia  b asad o  en  la  fa m ilia  q u e  serv ía  para a sign ar  lo s  b ie n e s  fa m ilia res ( in c lu i1
d as la s  tierras) a lo s  h ered ero s en  p ersp ec tiv a . L a  c la v e  d e  e s to s  tres m e ca n ism o s  
era una c o m p le ja  red  d e  v ín c u lo s  d e p a ren tesco  ca ra cter ístico s  d e  la  m a y o r ía  d e las  
co m u n id a d es  d e  la  fron tera . L as red es d e p a ren tesco  fu n c io n a b a n  c o m o  u na fu erza  
c o h e s iv a  q u e  fo m en ta b a  la  in terd ep en d en cia  y ,  p or lo  ta n to , co n stitu ía n  u n a  fu en te  
in ap reciab le  d e a p o y o  a lo s  n iñ o s  q u e h ab ían  p erd id o  a u n o  o  a su s d o s  p ad res. E n  
e fe c to , la  p rese n c ia  d e  red es d e p a ren tesco  cerca n o  p ro teg ía  a la  so c ie d a d  en  
gen era l con tra  la s  c o n se c u e n c ia s  so c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  n eg a tiv a s  d e  la  orfandad .
E l p r o c e so  c o lo n ia l d e  “u b ica c ió n  ex tern a” fu e  ta l v e z  e l m e c a n ism o  so c ia l  
m ás im p ortan te b a sa d o  e n  e l  p a ren tesco . E n su  artícu lo  “A d o p tio n  in  E arly  A m eri1
c a ” , Y a su h id e  K a w a sh im a  d escr ib e  tal p r o c e so  en  u na form a  q u e in d ica  la  im p or1
tan cia  fu n d am en ta l d e  lo s  v ín c u lo s  d e  p a ren tesco  d en tro  d e la  co m u n id a d , así 
c o m o  e l  h e c h o  d e  q u e  e s o s  v ín c u lo s  se  daban  p or sen ta d o  en  la s  d isp o s ic io n e s  
testam en tarias re la tiv a s a lo s  h ijos:
L a “u b ica c ió n  ex tern a” s ig n ific a b a  q u e  lo s  n iñ o s  a m en u d o  eran
c o lo c a d o s  en  lo s  h o g a res  d e  p arien tes d o n d e  ten ía n  q u e  trabajar y
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Cuadro 2















Sus dos padres muertos, 
divorciados o no se hizo 
declaración'
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Canadá 3.016.984 2.752.788 91,24 84.833 2,81 55.274 1,83 124.089 4,11
0-6 1.490.036 1.409.416 94,59 26.104 1,75 16.273 1,09 38.243 2,57
7-14 1.526.948 1.343.372 87,98 58.729 3,85 39.001 2,55 85.846 5,62
Zonas rurales 1.643.211 1.499.625 91,26 36.329 2,21 31.214 1,90 76.043 4,63
0-6 818 .I I8 770.985 94,24 11.650 1,42 9.274 1,13 26.209 3,20
7-14 825.093 728.640 88,31 24.679 2,99 21.940 2,66 49.834 6,04
Zonas urbanas 1.373.773 1.253.163 91,22 48.504 3,53 24.060 1,75 48.046 3,50
0-6 671.918 638.431 95,02 14.454 2,15 6.999 1,04 12.034 1,79
7-14 701.855 614.732 87,59 34.050 4,85 17.061 2,43 36.012 5,13
Fuente: Census o f  Canada, 1921, Vol. Ill, Cat. N° 98-53.
'Incluye a los niños que vivían en instituciones y respecto de los cuales no se disponía de información.
C>>.
eran m a n ten id o s y  ad iestrad os p or su s  p a tr o n e s ...  L o s  n iñ o s  c o lo 1
c a d o s  en  esta s  fa m ilia s  “a d o p tiv a s” eran  tratados p or lo s  d u eñ o s d e  
ca sa  c o m o  s i fueran  su s p ro p io s  h ijo s  y  co n  fr ecu en c ia  heredab an  
una parte d e su s p rop ied ad es. A u n q u e  m u ch o s d e  e s to s  n iñ o s  ten ían  
padres v iv o s ,  la  m a y o r ía  eran  h u érfa n o s , d e  padre o  d e  m adre. D e  
ord in ario , lo s  padres d isp o n ía n  lo  n e c e sa r io  para e l  su sten to  d el h ijo  
en  su s te sta m en to s y ,  p or lo  g en er a l, lo  h acían  criar p or un p arien te , 
h erm anastro m a y o r , lo s  a b u e lo s , un padrastro o  una m adrastra, un  
h erm an o  m a y o r , un tío  o  u n a  tía” (K a w a sh im a , 1982; 6 8 2 -6 8 3 ) .
In c lu so  cu a n d o  n o  h ab ía  un  testa m en to  u  otro  arreglo  e s p e c íf ic o ,  lo s  p arien tes  
cercan os g en er a lm en te  asu m irían  la  re sp o n sa b ilid a d  d e  lo s  n iñ o s  h u érfan os. S e  
p u ed e  h acer re feren c ia  n u ev a m en te  a  lo s  cuatro  n iñ o s  h u érfan os d e B a m sta b le  
m e n c io n a d o s  an ter iorm en te . E n  1 6 5 3 , d esp u é s  q u e  e l se g u n d o  m atr im on io  d e John  
F in n e y  h ab ía  c o n c lu id o  co n  la  m u erte d e  A b ig a il  (B ish o p ) C o g g in , John F in n e y  se  
estab a  preparando para casarse  de n u e v o . S in  em b a rg o , d eb id o  a q ue su s  cuatro  
h ijastros y a  n o  serían  p arien tes c o n sa n g u ín e o s  d e  su  n u e v a  e sp o sa , F in n e y  e sc r ib ió  
una carta al padre d e  su  d ifu n ta  e s p o sa  y  a b u e lo  d e  lo s  n iñ o s , T h om as B ish o p ,  
q u ien  v iv ía  e n to n c e s  e n  Inglaterra, para d eterm in ar q u ién  d eb ería  h acerse  cargo  d e  
la  tu ic ió n  d e  lo s  cuatro  n iñ o s . E n  su  resp u esta  a F in n e y , la s  in stru cc io n es  d e  B ish o p  
acerca  d el b ien esta r  d e  lo s  n iñ o s  fu ero n  la s  s ig u ie n te s” .
La ú n ica  n iñ a , A b ig a il , d eb ía  “v e n ir se  a m i h o g a r  p orq u e te n g o  la  
in ten c ió n  d e aceptarla  c o m o  una h ija ” . E n  cu an to  a su  h erm an o  
T hom as: “L o  e n c o m ie n d o  a su  c u id a d o  y  c o n f ío  en  q u e  u sted  
atenderá a su s  n ece s id a d es  y  lo  m an tend rá  c o m o  su p rop io  h ijo  
ocu p a n d o  su s m e d io s  para ayudar a su  su sten to ” . O tro n iñ o , lla m a 1
d o Joh n , d eb ería  “ser  e n v ia d o  a B o s to n  o  S a le m  para prepararse en  
aq u el o f ic io  q u e m ejor  a c o m o d e  a su s  ap titu d es. O ja lá  se  h ic iera  
m arin o  para q u e  pud iera  v en ir  a Inglaterra a lg ú n  d ía , d e  m o d o  q u e  
y o  p ud iera  v e r lo . O  s i u sted  lo  t ie n e  a b ie n , cu a n d o  y o  m an d e a 
b uscar a su  h erm an a , u sted  lo  p u ed e  en v ia r  ta m b ién  co n  e lla ” . E l 
tercer n iñ o , H en ry , d eb ía  p erm a n ecer  c o n  F in n e y  “c o m o  su  p rop io  
h ijo , q u e ha d e  ir a la  e sc u e la  y  aprender a le e r  y  escr ib ir  h asta  q u e  
e s t é  ap to  p ara  p o n e r s e  a la s  ó r d e n e s  d e  u n  p a tr ó n ” ( D e m o s ,  
1976:122).
E ste  in terca m b io  d e  co rresp o n d en c ia  su g ie r e  un fu erte  sen tid o  de o b lig a c ió n  
p or parte d e  lo s  p arien tes cerca n o s para co n v er tirse  en  padres y  tu tores re sp o n sa 1
b le s  d e n iñ o s  h u érfan os em p aren tad os co n  e l lo s  p or co n sa n g u in id a d . E n la s  p a la1
bras d e John  D e m o s , “ se  su p on ía  q u e  la  re sp o n sa b ilid a d  ú ltim a  p or e l b ien estar  d e  
lo s  n iñ o s  p erten ec ía  n o  a su padrastro (q u e lo s  h ab ía  c o n o c id o  ín tim a m en te  durante  
u n o s c in c o  a ñ o s) s in o  a su a b u e lo  (q u e  p ro b a b lem en te  n o  lo s  h ab ía  v is to  ja m á s)” 
(D e m o s , 1 9 7 6 :1 2 2 -1 2 3 ).
U n  tercer m e c a n ism o  so c ia l im p ortan te para h acer fren te al p rob lem a  d e la  
orfandad  era  un s is te m a  de h eren c ia  b asada en  la  fa m ilia . Para la  m ayor ía  de las
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so c ied a d es  d e  la  fron tera , la  h eren c ia  fa m ilia r  estab a  o rgan izad a  d e tal m o d o  q u e  
lo s  h ijo s  h u érfan os o  lo s  h ijo s  “ sem i-h u ér fa n o s” fu ese n  m a n ten id o s so b re  la  b a se  
d e su  p rop ia  p a rtic ip a c ió n  en  una h eren c ia . K a w a sh im a  (1 9 8 2 ) d escr ib e  e l  s is te m a  
d e h eren cia  fam iliar  en  la  s ig u ie n te  form a:
“E n su s te s ta m en to s , lo s  padres c o lo n ia le s  frecu en tem en te  d e s ig 1
naban curad ores para la s  h eren c ia s d e su s h ijo s , p ero  só lo  en  c a so s  
m u y raros asign ab an  la  tu ic ió n  a cu a lq u ier  otra p erso n a  q u e n o  
fuera la  m ad re. A  v e c e s  e l e sp o so -p a d r e  n om b rab a a su  e sp o sa  
c o m o  curadora y  c o lo c a b a  a lo s  h ijo s  b ajo  su  cu id a d o  durante su  
v iu d e z , estip u la n d o  q u e otras p erso n a s que é l  d es ig n a b a  h abían  de  
tener e l cu id a d o  d e  lo s  h ijo s  si su  e sp o sa  se  v o lv ía  a casar. S in  
em b argo , una v e z  q u e se  recurría al s is tem a  d e “u b ica c ió n  e x ter1
na” , lo s  n iñ o s  p or lo  g en era l q uedab an  bajo  la  tu te la  y  tu ic ió n  de  
a q u e llo s  in d iv id u o s  q u e lo s  criarían. A lg u n o s  testad ores d e leg a b a n  
autoridad en  su s a lb a cea s  para q u e v in cu laran  a su s h ijo s  a fa m ilia s  
ad ecu ad as. S i u n  h o m b re fa lle c ía  sin  testar y  sin  haber n om b rad o  
tutores para su s  h ijo s  m en o res  d e  ed a d , se  p e d ía  al tribunal q u e  lo s  
v incu lara  a a lg u n a s p erso n a s re sp o n sa b le s . L a s p erso n a s  a s í n o m 1
bradas, que p o d ía n  ser h erm a n o s, p adrastros u o tros p a r ien tes , 
a m ig o s  o  v e c in o s ,  eran  co n sid e ra d o s  estr ic tam en te  re sp o n sa b le s  
ante e l  trib u nal” (K a w a sh im a , 1982: 6 8 3 -6 8 4 ) .
C ab e m e n c io n a r  a s im ism o  q u e  lo s  p ad rin os p articip ab an  co n  fr ecu en c ia  en  e l  
b ien estar d e su s a h ija d o s. S e g ú n  K a w a sh im a , lo s  c o lo n o s  n o  só lo  ten ían  cu id a d o  
en  leg a r  parte d e  su s p ro p ied a d es a su s a h ija d o s, s in o  q u e tam b ién  co n  fr ecu en c ia  
le s  daban su s n o m b res” (K a w a sh im a , 1982: 6 8 6 ) . E n  otras p a lab ras, lo s  p arien tes  
f ic t ic io s , a s í c o m o  lo s  p arien tes c o n sa n g u ín e o s  o  p or a fin id a d , form ab an  parte d e  
la  red d e su sten to  d e l h u érfan o .
L o s  s is tem a s d e  h ere n c ia  reflejab an  la  co m p lejid a d  d e  la  co m u n id a d  en  g e n e 1
ral en  cu an to  q u e  las d e c is io n e s  re la c io n a d a s c o n  la  a s ig n a c ió n  d e  las tierras y  o tros  
b ie n e s  fa m ilia res estab an  d irectam en te  v in c u la d a s  a una v a sta  red  so c ia l b asad a  en  
lo s  la z o s  d e  p a ren te sco . E n  su  artícu lo  “K in sh ip  and C o m m u n ity  in  R ural P e n n sy l1
v a n ia , 1 7 4 9 -1 8 2 0 ” , D a n ie l S n y d a ck er  ex a m in a  la  im p ortan cia  d e l p a ren tesco  y  la  
com u n id ad  c o n  r e sp e c to  a la  h eren c ia . S e g ú n  S n y d a ck er , “ca d a  te sta m en to  red a c1
tado p or lo s  j e fe s  d e fa m ilia  (p or lo  gen era l e l p adre) entrañaba la e le c c ió n  d e  un  
con ju n to  d e estra teg ia s d e  a d m in istrac ión  para la  fa m ilia  q u e  a sign ab a  lo s  recu rsos  
de tierras, m a n o  d e obra y  cap ita l en  un in ten to  p or e s ta b lec er  a lo s  h ijo s  y  d isp o n er  
lo  n ecesa r io  para e l  m a n te n im ien to  d e  la  v iu d a ” (S n y d a c k e r , 1 9 8 2 :4 4 ).
S e  p u e d e  ap reciar la  im p ortan cia  d e l p a ren tesco  cu a n d o  se  e x a m in a  la  form a  
en  q u e un in d iv id u o  e sc r ib ía  su  te sta m en to . S eg ú n  S n y d a ck er , redactar un te s ta 1
m en to  en  la  zo n a  rural d e P en n sy lv a n ia  era una lab or m u y  co m p leja .
“C ada p erson a  q u e redactab a un te sta m en to  en con trab a  tam b ién  
que esta s d e c is io n e s  p erso n a le s  estab an  lig a d a s  a c o n te x to s  so c ia le s
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m ás a m p lio s  m ed ia n te  una m atriz ca u sa l d e m ú ltip le s  fac tores; la s  
d e c is io n e s  afectab an  n o  só lo  a la s  estructuras d e  a p o y o  para su  
p ropia  fa m ilia , s in o  tam b ién  a q u é lla s  d e las q u e d ep en d ía n  o tros  
m iem b ro s d e la  co m u n id a d ” (S n y d a ck er , 1982: 4 4 ) .
A l  redactar un  te sta m en to , h ab ía  varias estra teg ia s ad m in istra tivas q u e se  
referían  e sp e c íf ic a m e n te  al b ien estar  d e lo s  n iñ o s . L a n ece s id a d  d e  esa s  estra teg ia s  
p ro v en ía  d e l h e c h o  d e q u e  en  cad a  granja fa m ilia r  a lg u n o s n iñ o s  tendrían  q u e ser  
e x c lu id o s  d e u n a  p a rtic ip ación  en  las tierras. A  fin  d e co m p en sa r  a lo s  q u e  eran  
e x c lu id o s , m u c h o s  te sta m en to s in c lu ían  d isp o s ic io n e s  para q u e lo s  n iñ o s  q ue  
r e c ib ía n  u n a  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  e fe c tu a r a n  p a g o s  a lo s  q u e  r e c ib ía n  m e n o s  
(S n yd ack er , 1982: 4 9 -5 0 ) .  E strateg ias c o m o  ésta  asegu rab an  q u e la  m a y o r ía  d e  lo s  
n iñ os q u e h ab ían  p erd id o  a u n o  o  a su s d o s  padres recib ieran  una parte d e la  
h eren cia  d e lo s  p ad res.
F in a lm en te , ca b e  señ a lar q u e para m u ch o s p r o p ó s ito s , e l sen tid o  d e  o b lig a 1
c ió n  m u tu a  en tre  lo s  p arien tes a m en u d o  se  re fle jab a  en  las c o n g r e g a c io n e s  r e lig io 1
sas y  e n  la  co m u n id a d  en  g en era l. M u c h o s  agricu ltores se  v e ía n  o b lig a d o s , en  
ép o ca s  d e  n e c e s id a d , a d ep en d er  d e a m ig o s  y  v e c in o s  en  m ateria  d e  a p o y o  fin a n 1
c iero . L o s  m iem b r o s  d e  las co n g r e g a c io n e s  cu á q u era s, lu teran as y  m oravas a len ta1
ban e s ta  d e p e n d e n c ia  m u tu a , q u e  a su  v e z  s e  r e f le ja b a  e n  su s  te s ta m e n to s  
(S n y d a ck er , 1982: 5 6 ) . E ste  s is tem a  im p eran te  d e m u tu a o b lig a c ió n  d e b e  haber  
sid o  u n  m e c a n ism o  ex trem ad am en te e f ic a z  para atend er al cu id a d o  d e lo s  n iñ os  
h uérfan os.
U n  cuarto  m e c a n ism o  so c ia l e s p e c íf ic o  n o  m e n c io n a d o  to d a v ía  era e l d e  las  
segu n d as n u p c ia s , m e c a n ism o  q u e ca b e  p resu m ir era frecu en te  en  la  A m é r ic a  d el 
N orte c o lo n ia l,  au n q u e lo s  e stu d io s  d eta lla d o s al r e sp e c to  so n  e sc a s o s . C ontraer un  
n u ev o  m atr im on io  p o d ía  fu n cion ar  para p rop orcion ar un  padrastro o  una m adrastra  
a lo s  h ijo s  h u érfa n o s d e  lo s  co n tra y en tes , a s í c o m o  para q ue é s to s  se  rein tegraran  
en  la  red  g en era l d e p a ren tesco  y  d e la  co m u n id a d  d escr ita  an ter iorm en te . S in  
em b a rg o , un au tor su g iere  q u e la  p rese n c ia  d e  h ijo s  d ism in u ía  las p rob ab ilid ad es  
de q u e  lo s  v iu d o s  v o lv iera n  a ca sa rse , al estar y a  sa tis fe ch a s  su s n e c e s id a d e s  de  
h ered eros, co m p a ñ ía , a s is ten c ia  d o m é stic a , etc:
“U n n u e v o  m atrim on io  co n  frecu en c ia  se  re la c io n a b a  co n  e l fa lle c i1
m ien to  d e  lo s  h ijo s  en  un h ogar s in  m ad re , y  p rácticam en te n in gú n  
v iu d o  c u y a  e sp o sa  lo  dejab a sin  h ijo s  p erm a n ec ía  so ltero . A q u e llo s  
q ue n u n ca  m ás se  v o lv ía n  a casar ten ían  d e d o s  a d ie z  h ijo s  v iv o s , 
uno d e  lo s  cu a le s  por lo  m e n o s era va ró n ” (W o lf ,  1976: 2 7 5 ) .
D e sp u é s  d e l añ o  180 0 , la  s itu a c ió n  c o n  re sp e c to  a la  orfandad  ca m b ió  rad ica l1
m en te co n  la  lle g a d a  d e m ile s  d e  in m igran tes eu r o p e o s , p red om in an tem en te  p o 1
bres. C o m o  se  m e n c io n ó  an ter iorm en te , u na  parte co n sid era b le  d e  esta  a flu en c ia  
de in m igran tes se  co n cen tró  en  lo s  cen tros u rb an os, lo  q u e d io  por resu ltad o  
en orm es zo n a s  d e  tu gu rios a g o b ia d o s p or la  m u erte y  la  en ferm ed ad . L as e lev a d a s
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tasas d e m ortalidad  d e  lo s  p ad res d ejab an  litera lm en te a m ile s  d e  n iñ o s  h u érfan os  
v agan d o  por la s  c a lle s  e n  b u sc a  d e c o m id a  y  a lo ja m ien to . L o s  m e c a n ism o s  so c ia le s  
que anteriorm en te h ab ían  ser v id o  para atender a lo s  h u érfan os d e  la  so c ie d a d  eran  
in ex isten tes  o  in e fic a c e s  en  e s te  c o n te x to .
H ab ía  d o s  razon es q u e ex p lica b a n  esta  s itu a c ió n . E n p rim er lu g a r , la  m a g n i1
tud y  la  rap id ez de la  in m ig ra c ió n  abrum aron a la  so c ied a d  urbana.
S im p le m en te  se  acu m u laron  d em a sia d o s  n iñ o s  h u érfan os en  un p er ío d o  d e 1
m asiad o  b rev e  para ser  ab sorb id os en  la  estructura so c ia l. E n se g u n d o  lu gar , e l 
patrón d e in m ig ra c ió n  h a b ía  ex p er im en ta d o  un ca m b io  s ig n if ic a t iv o  d e sd e  la  é p o ca  
c o lo n ia l. L o s  p rim eros c o lo n o s  h abían  in m igrad o  a m en u d o  c o m o  u n id a d es fa m i1
liares c o m p le ta s , que y a  ten ían  p arien tes co n sa n g u ín eo s  en  e l N u e v o  M u n d o  y  de  
este  m o d o  ten ían  las red es  de p a ren tesco  cercan o  d escr itas a n ter iorm en te . S egú n  
W o lf  (1 9 7 6 ), “las fa m ilia s  n u c lea res lleg a b a n  y  atend ían  al su sten to  d e su s h ijo s  
dentro de su s p rop ios m u n ic ip io s  cerran d o las puertas a lo s  re c ié n  l le g a d o s , de  
m o d o  q u e lo s  lu gares d e  a q u e lla s  fa m ilia s  q u e d esap arec ían  fueran  o c u p a d o s  por la  
p ro le  cad a  v e z  m ayor d e  lo s  gru p os resta n tes” (W o lf ,  1976: 2 8 8 -2 8 9 ) .  E n  con tras1
te, la  in m ig ra c ió n  p o ster io r  al añ o  1800  fu e  m ás fragm en tad a  en  cu a n to  q u e  h u b o  
m e n o s  u n id ad es fa m ilia res c o m p le ta s . E s to  c o n stitu y ó , en  p arte, u n  resu lta d o  d e la  
alta tasa  de m orta lid ad  d e  lo s  padres en  lo s  largos v ia je s  m arítim os h a c ia  A m érica . 
Sin  em b a rg o , d e las fa m ilia s  q u e  s í  lleg a ro n , m u ch as n o  ten ían  c o n e x io n e s  d e  
p aren tesco , p or lo  q u e  se  co n v irtiero n  en  u n id ad es a is lad as en  u n  m e d io  urbano  
a lien ante.
L a  re la tiva  in e fic a c ia  d e lo s  m e c a n ism o s  so c ia le s  in fo rm a les  m ás an tigu os  
para h acer fren te al p ro b lem a  d e  la  orfand ad  d esp u és de 18 0 0  p rod u jo  c o n se c u e n 1
cias so c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  n eg a tiv a s  para la  so c ied a d  y  d io  lu gar a n u e v a s  r e sp u es1
tas. L as gran d es co n ce n tra c io n es  d e  h u érfan os en  lo s  cen tros u rb an os h iz o  que e l  
fe n ó m en o  fu era  m u ch o  m ás v is ib le  a lo s  o jo s  del p ú b lico  y  p or lo  tan to  e s t im u ló  la  
form ación  d e  estructuras in st itu c io n a le s . L a orfandad  fu e  r e c o n o c id a  c o m o  un  
p rob lem a so c ia l que n ece s ita b a  ser  rem ed ia d o . T al v e z  la  c o n se c u e n c ia  so c ia l  
n eg a tiv a  m ás s ig n if ic a tiv a  q u e se  p erc ib ió  d e la  orfandad  fu e  e l c r e c ie n te  p rob lem a  
de la  d e lin c u e n c ia  ju v e n il ,  p articu larm en te en  las c iu d a d es p ortuarias d e B o s to n , 
N u e v a  Y ork , F ila d e lf ia  y  B a ltim o re .
A l p arecer, N u e v a  Y ork  fu e  la  m ás a fectad a , ya  q u e tu v o  q u e  cargar co n  e l 
m ayor n ú m ero  de in m igran tes p o b res. D e sp u é s  d e 1820  h u b o  u na c o n v ic c ió n  cada  
v e z  m a y o r p o r  parte d e  filá n tro p o s p r ivad os y  fu n c io n a r io s  p ú b lic o s  d e  q u e  a la  
in m igración  s e  d eb ían  la s  en o rm es can tid ad es de n iñ o s  d e p e n d ie n te s  y  su s u lter io 1
res a c to s  de d e lin c u e n c ia . E n en ero  d e  1 8 5 0 , e l  J e fe  d e  P o lic ía  d e  la  ciu d ad  de  
N u e v a  Y o rk , G eo rg e  W . M a tse ll, e s t im ó  q u e h ab ía  ca s i 3 0 0 0  n iñ o s  ab an d on ad os  
y  v a g a b u n d o s d e en tre 6  y  16 añ os d e  ed ad  q u e  d eam b u lab an  p or las c a lle s ,  
m e z c lá n d o se  en  h u rtos, p ro stitu c ió n  y  otras ac tiv id a d es c r im in a le s . S e g ú n  M at1
se ll , m u ch o s d e  e sto s  n iñ o s  eran h ijo s  d e  in m igran tes ir la n d eses y  a lem a n es  q ue  
habían  lle g a d o  durante e l  d e c e n io  d e 1 8 4 0  (S ch n e id er , 1938: 3 2 9 ) . U n a  p reocu p a-
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c ió n  an á lo g a  fu e  ex p resa d a  en  1 8 5 4  p o r  C h arles L o rin g  B r a c e , fu n d ad or y  secreta 1
r io  d e la  rec ién  creada S o c ie d a d  d e  A y u d a  a lo s  N iñ o s .  R e p r o d u c ien d o  las p alabras  
d e  B ra ce , “n o  e x is te n  p e lig ro s  tan  g raves para e l  v a lo r  d e la  p rop ied ad  o  la  
p erm an en cia  d e n u estras in stitu c io n e s  c o m o  lo s  q u e p ro v ien en  de la  e x is te n c ia  de  
. . .  una c la se  d e n iñ o s  v a g a b u n d o s , ign oran tes e  in d isc ip lin a d o s” (B rem n er , 1982: 
8 5 ).
C o m o  m u ch o s otros fu n c io n a r io s  p ú b lic o s  y  filá n tro p o s p r iv a d o s  d e su  é p o c a ,  
tanto B ra ce  c o m o  M a tse ll p erc ib ieron  e l n ú m ero  cr ec ien te  d e  n iñ o s  d ep en d ien te s  
(m u ch os d e lo s  c u a le s  eran  h u érfan os) c o m o  una a m en a za  para la  estructura m oral 
y  la  estab ilid ad  so c ia l d e  la  so c ied a d . D e  e s te  m o d o , n o  ca b e  sorp ren d erse  d e q u e  e l  
p eríod o  d e  m a y o r  in m ig ra c ió n  (1 8 2 0 -1 8 5 0 ) en  N u e v a  Y ork  co in c id ie ra  c o n  el 
esta b lec im ien to  d e  m ú ltip le s  o r g a n iza c io n es  e  in stitu c io n e s  (p rivad as y  p ú b lica s)  
cu y a  fin a lid ad  era p rop orcion ar a lim e n to s , ro p a s , a lb ergu e y  e d u c a c ió n  a lo s  n iñ o s  
h u érfan os. A s í ,  la  re sp u esta  in ic ia l d e  la  so c ie d a d  urbana fu e  tanto  d e fe n s iv a  c o m o  
terap éu tica  y  ad op tó  la  fo rm a  d e c o n fin a m ie n to . E ntre in st itu c io n e s  form ad as s ó lo  
e n  la  c iu d ad  d e  N u e v a  Y o rk  durante lo s  añ os 1830  figu ran  la s  s ig u ien tes: la  C a sa  de  
H u érfan os L ea k e  y  W a tts , fu n dad a en  1831; la  S o c ie d a d  d e  S ocorro  d e N iñ o s  
H u érfan os y  D esa m p a r a d o s , fu n d ad a  en  1835; la  A s o c ia c ió n  d e A y u d a  a  lo s  
H u érfan os d e  C o lo r , fu n d ad a  en  1836; y  e l A s i lo  d e S o co rro  d e lo s  H ijo s  d e V iu d o s  
y  V iu d as P o b res , c o n stitu id o  le g a lm e n te  en  183 5 . S e  p en sa b a  q u e in st itu c io n e s  de  
esta  ín d o le , c o n  un  e str ic to  c ó d ig o  d e  d isc ip lin a  y  u na só lid a  d octr in a  m ora l, 
form arían  ciu d a d a n o s h on rad os y  trabajadores, q u e n o  se  con vertir ían  en  “cargas  
p ú b lica s” o  en  u n a  a m e n a z a  so c ia l.
D e  e s te  m o d o , la  p r in c ip a l lín e a  d e  resp u esta  a la  orfan d ad  en  lo s  cen tros  
urbanos d ejó  s in  tocar  la  d e s in teg ra c ió n  sin  p reced en tes  d e  la  v id a  fa m ilia r  en tre lo s  
grupos d e  in m igran tes p o b res. L a  m orta lid ad  p aterna (p ero  ta m b ién  e l  ab an d on o  
d e lo s  m arid os) d e jó  a m ile s  de m ad res so la s  en cargad as d e lo s  d eb eres d o m é stic o s  
d el h ogar y  que a l m ism o  tiem p o  ten ían  q u e  p rocurarse lo s  in g r e so s  n ece sa r io s  para  
su  p rop io  m a n ten im ien to  y  e l d e  su s h ijo s . Para m u ch a s m a d res ésta  co n stitu ía  una  
tarea c a s i im p o s ib le , e sp e c ia lm e n te  s i su s h ijo s  eran  d em a sia d o  jó v e n e s  para  
cu id arse  so lo s . M argaret O ’B rien  S te in fe ls  d escr ib e  e s e  d ile m a  en  su  lib ro  “W h o ’s 
M in d in g  íh e  C h ild ren ?  T h e  H isto ry  and P o lit ic s  o f  D a y  C are in  A m e r ic a ” . S e g ú n  la  
autora:
“D ad o  q u e la  so c ie d a d  en  g en era l co n sid era b a  p rim ord ia l lo s  d e b e 1
res d o m é stic o s  d e  la  m ad re , la  m adre trabajadora se  en con trab a  en  
un d ilem a . ¿ C ó m o  p o d ía  un  n iñ o  ser  ed u ca d o  a d ecu a d a m en te  si su  
m adre n o  estab a  a llí  para h acer lo?  ¿ C ó m o  p o d ía  e l  h ijo  so b rev iv ir  s i 
su  m adre n o  traía e l su sten to ? . ¿ C ó m o  p o d ía  co n sid era rse  n orm al 
un  h ogar sin  u n a  m adre q u e  lo  p resid iera?  ¿ C ó m o  p o d ía  siq u iera  
haber un  h ogar  sin  q u e la  m adre trabajara para p agar p or é l? ” 
(S te in fe ls , 1973: 3 9 ).
L a d if íc il  s itu a c ió n  d e  las m ad res so la s  o b lig a d a s  a ser  a la  v e z  e l so stén  d e la  
fa m ilia  h ab ía  d e con tin u ar  h asta  ap rox im ad am en te  1 8 7 0 , añ o  d esp u é s  d e l cu a l
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m u ch o s reform ad ores so c ia le s  m o d ifica ro n  su  p o s ic ió n  en  lo  re feren te  al cu id a d o  
d e lo s  n iñ o s  d ep en d ien te s .
Entre re form ad ores c o m o  C h arles B race  cu n d ió  e l  p e s im ism o  en  cu an to  a la  
e f ic a c ia  d e  lo s  orfan atos y  a s ilo s  c o m o  estructuras in stitu c io n a le s  o f ic ia le s  para  
educar a lo s  n iñ o s  h u érfan os. S e  d esa rro lló  una fuerte m o tiv a c ió n  para m an ten er  al 
n iñ o  dentro d e  un  am b ien te  fam iliar; la  p reserv a c ió n  d e la  u n id ad  fa m ilia r  l le g ó  a 
ser m á x im a  priorid ad  c o n  r e sp e c to  a la s  p o lít ic a s  d e reform a so c ia l.
E ste  n u e v o  é n fa s is  en  la  p reserv a c ió n  d e  la  fa m ilia  d io  o r ig en  a l e s ta b le c i1
m ie n to  d e  e stru c tu ra s  in s t itu c io n a le s  a lg o  m e n o s  fo r m a le s ,  c o n o c id a s  c o m o  
“guarderías d iu rn as” . L o s  filán trop os p r ivad os (m u c h o s de lo s  c u a le s  eran  m u jeres  
acau d alad as) con sid erab an  que e sta s guard erías co n stitu ín  “o p c io n e s  p arec id as a la  
fa m ilia ” * q u e  p o d ía n  sa tisfa cer  la s  n e c e s id a d e s  d e las fa m ilia s  d e un s o lo  p ro g en i1
tor en ca b eza d a s p or m u jeres. L a  d isp o n ib ilid a d  d e guard erías d iurnas s ig n ific a b a  
q u e m u ch as m ad res c o n  h ijo s  p e q u e ñ o s  p o d ía n  ahora d ejar los al cu id a d o  d e m u 1
jeres  q u e lo s  a tend ieran  y  sa lir  a trabajar. L o s  n iñ o s  q u e q uedab an  en  e sta s  gu a rd e1
rías n orm alm n te rec ib ía n  su s c o m id a s  h a b itu a les , rop as lim p ia s , e d u c a c ió n  y  
algu n a  in stru cc ió n  r e lig io sa . E l é x ito  re la tiv o  lo g ra d o  p or las gu ard erías d iurnas en  
e l cu id ad o  d e  lo s  h ijo s  d e m ad res trabajadoras fa c ilitó  un m arcad o  in crem en to  d e  la  
p artic ip ación  fe m e n in a  en  la  fu erza  d e trabajo.
Por su p u e sto , la s  guard erías d iurnas n o  fu eron  n in gu n a  ay u d a  para lo s  h u érfa 1
n os de padre y  m adre; ta m p o c o  lo  fu ero n  otras estructuras in st itu c io n a le s  d ise ñ a 1
das para p rop orcion ar só lo  cu id a d o  y  a p o y o  tem p ora l. L os h u érfan os d e  padre y  
m adre n eces ita b a n  a ten c ió n  a la rg o  p la z o , q u e la  m ayoría  d e la s  in stitu c io n e s  n o  
estaban  preparadas para o frecer . A d e m á s , e x is t ía  la  p reo c u p a c ió n  de q u e  u na larga  
p erm an en c ia  en  un am b ien te  in stitu c io n a l n o  p rop orcion aría  la  n ecesa r ia  e d u c a 1
c ió n  in ten siv a  q u e n o rm a lm en te  p o d ía n  recib ir  lo s  n iñ o s  c o m o  m iem b ro s d e  una  
fa m ilia . E sto  l le v ó  a lo s  fu n c io n a r io s  p ú b lic o s  y  a lo s  reform ad ores so c ia le s  a tratar 
d e esta b lecer  un  p rogram a q u e s irv iera  c o m o  o p c ió n  p a rec id a  a la  fa m ilia .
L a resp u esta  in stitu c io n a l a e s ta  s itu a c ió n  fu e  la  crea c ió n  gradual d e  s e r v ic io s  
e sp e c ia liz a d o s  d e  a d o p c ió n  bajo  e l p a troc in io  d e lo s  h ogares tem p o ra les  para lo s  
p ob res. U n  c a so  p ertin en te  fu e  e l  H o g a r  T em p ora l para In d ig en te s  d e  B o s to n ,  
organ izad o  en  1847  para lÓs p ob res d e  la  c iu d ad . E n la  d éca d a  d e  1850  s e  m o d if i1
caron  las p rácticas d e  a d m isió n  al h ogar , de m o d o  q u e en  lo  su c e s iv o  se  n e g ó  to d o  
a p o y o  u lterior a la s  m u jeres “p erd id a s” , a lo s  ad u ltos y  a lo s  n iñ o s  d escarriad os  
(Z a in a ld in  y  T y o r , 1979: 2 9 ) . E n  c a m b io , se  p restó  a s is ten c ia  a lo s  n iñ o s  d e p e n 1
d ie n tes , m u ch o s  d e lo s  c u a le s  eran h u érfan os d e padre y  m ad re. S e  c o n s id e r ó  q u e  
esta  c la se  particu lar d e  n iñ o s  ten ía  ex trem a  n ece s id a d  d e cu id a d o  p erm an en te , d e  
p referen c ia  d en tro  d e  un m e d io  fa m ilia r . P or c o n s ig u ie n te , e n  1855  e l  p erso n a l d e l  
H ogar T em p ora l id e ó  u na o r ig in a l p o lít ic a  d e  a d o p c ió n  y  a s is ten c ia  so c ia l para  
h acer frente a e s te  p ro b lem a  (Z a in a ld in  y  T y o r , 1979: 2 7 -2 8 ) . E ntre 1851 y  1885 e l  
H ogar se  acred itó  e l  m érito  de un to ta l d e 881 o p c io n e s  le g a le s .
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A l m ism o  tie m p o , s in  e m b a r g o , lo s  n iñ o s  d ep en d ien te s  p ro v en ien tes  d e  fa m i1
lia s  in m igran tes (m u c h o s d e  lo s  c u a le s  h ab ían  p erd id o  a u n o  o  a  su s  d os p ad res) se  
ganaron  e l  ap o d o  d e  “carga  p ú b lic a ” . E l térm in o  daba a  en ten d er  que e s o s  n iñ os  
h abían  d e co n sid era rse  n ada m e n o s  q u e  una carga  e c o n ó m ic a  para la  com u n id ad ; la  
orfandad  era co n sid era d o  u n  p ro b lem a  e c o n ó m ic o . E n  lo s  ú lt im o s  d e c e n io s  de la  
era c o lo n ia l y  lo s  p rim eros a ñ o s p o ster io res  a la  c o lo n ia , m u c h o s  n iñ ó s  d ep en d ien 1
tes co n sid era d o s c o m o  “carga  p ú b lica ” en  la  c iu d ad  d e N u e v a  Y o rk  fu ero n  en v ia 1
d o s  al h o sp ic io  o  a s ilo  d e p o b r e s , ju n to  co n  ad u lto s q u e d u p lica b a n  co n  cr e c e s  su  
ed ad . U n  c e n so  lev a n ta d o  e n  1795 e n  la  c iu d ad  d e  N u e v a  Y o rk  r e v e ló  q u e , en  un  
so lo  h o sp ic io  m á s d el 40%  d e  la  p o b la c ió n  esta b a  co m p u esta  p o r  n iñ o s  d e  m en o s  
d e 9  añ os d e  ed ad  (S ch n e id e r , 1938: 1 8 5 ). D a d o  que e l  h o s p ic io  p ú b lic o  estaba  
orien tad o h acia  e l  cu id a d o  d e  ad u lto s p o b r es , e l  b ien esta r  d e  lo s  n iñ o s  m en o res  q ue  
estab an  en  é l  p ron to  se  co n v ir tió  en  u na gran  p reo c u p a c ió n  para m u ch o s filán tro1
p o s  p r iv a d o s. A te n d ien d o  a e s te  p ro b lem a , u n a  o rg a n iza c ió n  fila n tró p ica  llam ad a  
la  S o c ied a d  d e D a m a s para e l S o co rro  d e  V iu d a s  co n  N iñ o s  P eq u eñ o s  e m p e z ó  en  
1806 a form ar la  prim era S o c ie d a d  P r o -A s ilo s  d é  H u érfan os d e  N u e v a  Y ork .
L a fo rm a ció n  d e  la  S o c ie d a d  P r o -A s ilo s  d e  H u érfan os d e N u e v a  Y ork  abrió e l  
ca m in o  para e l  e s ta b le c im ie n to  d e d ece n a s  d e  otras in st itu c io n e s  y  o rg a n ism o s  
p rivad os q u e  s e  ocu p aron  e sp e c íf ic a m e n te  d el cu id a d o  d e  lo s  n iñ o s  h u érfan os. S in  
em b a rg o , m u ch as d e  esta s in st itu c io n e s  trop ezaron  c o n  g ra v e s  d if ic u lta d e s  fin a n 1
cieras y  s e  v iero n  o b lig a d a s  a d ep en d er  d e  la  ayu da m on etaria  de la  c iu d ad  en  
form a  d e  su b v e n c io n e s  y  su b s id io s . E sa  fu e  la  d if íc il  s itu a c ió n  d e l A s ilo  d e  H uérfa1
n o s  d e  N u e v a  Y o rk  cu a n d o , en  1 8 0 7 , lo s  c o s to s  d e c o n str u c c ió n  llev a ro n  a la  
o rg a n iza c ió n  a ten er  un d é f ic it .  C o m o  resu lta d o , “e l  p o d er  le g is la t iv o  au torizó  a la  
Junta d e S an id ad  d e N u e v a  Y o rk  para q ue reuniera 5 m il d ó la res  m ed ia n te  una  
lo ter ía , ad em ás d e  lo s '2 5  m il d ó lares p rev ia m e n te  a u to r iza d o s, y  entregara  la  su m a  
m en c io n a d a  en  p rim er térm in o  a la  S o c ie d a d  P r o -A s ilo s  d e H u érfa n o s” (S c h n e i1
d er, 1938: 190).
S in  em b a rg o , la  verdad era  carga  e c o n ó m ic a  q u e a fe c tó  a la  ciu d ad  d e  N u ev a  
Y ork  ocu rrió  durante e l  p er ío d o  1 8 15 -1840 , c o n  la  lleg a d a  d e  m ile s  d e in m igran tes  
p ob res. L as ep id e m ia s  g en era liza d a s  exacerb aron  aún m á s e l p ro b lem a  y  pronto  
N u e v a  Y ork  se  co n v ir tió  e n  u na c iu d ad  q ue lu ch ab a  d esesp era d a m en te  p o r  fin an 1
ciar su s program as e  in stitu c io n e s  para lo s  p o b res. E sta  p resió n  fin a n c iera  l le v ó  a la  
ciu d ad  a so lic ita r  ayu d a  e sta ta l, la  cu a l fin a lm en te  fu e  c o n c e d id a  en  1817, cu an d o  
se  a s ig n ó  a la  c iu d a d  una su m a  fija  d e  10 m il d ó lares a n u a les  para q u e  prestara  
a sis ten c ia  a su s ex tran jeros p ob res (S ch n e id e r , 1938: 136).
F in a lm en te , la  d iso lu c ió n  d e  la s  red es d e p a ren tesco  cerca n o  y  lo s  resu ltan tes  
p ro b lem a s d e orfandad  e n  m u ch o s  cen tros urb anos p u e d e n  h ab er con tr ib u id o  en  
gran medidla a un  e le v a d o  n iv e l d e  m o v ilid a d  interna en tre lo s  esta d o u n id en ses  
jó v e n e s . L a  fa lta  d e v ín c u lo  d e  p a ren tesco  en  la  m a y o r ía  d e  la s  gran d es c iu d ad es  
p rob ab lem en te  im p u lsó  a m u c h o s  n iñ o s  d e fa m ilia s  in m ig ra n tes q u e h ab ían  p erd i1
d o a su s d o s  padres a m igrar h a c ia  e l  o e s te  en  b u sc a  d e  e m p le o  seg u ro  y  estab le . 
N u ev a m e n te  ca b e  recordar q u e  m u ch o s  n iñ os q uedaron  h u érfa n o s in c lu so  an tes d e  
q u e llegaran  al N u e v o  M u n d o , d eb id o  al largo  y  p e n o so  v ia je  p o r  m ar. A d e m á s , la
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ciudad  d e N u e v a  Y o rk , ju n to  c o n  otras c iu d a d es  p ortu arias, fu e  atacada p or una  
ser ie d e  ep id e m ia s  ca ta stró fica s q u e  cau saron  la  m u erte  d e  m ile s  d e  in m igran tes  
pobres durante lo s  p r im eros d e c e n io s  d el s ig lo  X IX . E l resu ltad o  para m u ch o s  
n iñ os in m igran tes fu e  u n a  ruptura rep entin a  d e  lo s  v ín c u lo s  d e  m a n ten im ien to  co n  
su s p ad res, lo  q u e le s  p erm itió  v a g a r  lib rem en te . A s im is m o , ca b e  señ a lar q u e  e l  
estad o  d e p o b reza  d e la  m a y o r ía  d e  las fa m ilia s  in m igran tes s ig n if ic ó  q u e p o c o s  
padres con sid eraran  q u e v a lía  la  p en a  redactar un te sta m en to . E llo s  se n c illa m e n te  
n o  p o se ía n  una p rop ied ad  o  b ie n e s  m ater ia les co n sid e ra b les  q u e  pudieran  traspasar  
a su s h ijo s  o  sirv ieran  para com p rarles p ro te cc ió n . E sta  s itu a c ió n  d eb e  haber s id o  
tam bién  un factor  q u e  co n tr ib u y ó  a la  m ig ra c ió n  entre lo s  n iñ o s  h u érfan os.
L o s  in fo rm es sob re  orfan d ad  en  e l  A lto  C an ad á a lred ed or d el m ism o  p er ío d o  
p arecen  con firm ar esta  im p res ió n  d e  la  m o v ilid a d  d e lo s  h u érfan os. S i se  p u e d e  
aceptar la  c o m p o s ic ió n  d e  lo s  h o g a res  en  T oron to  G o re  e n  lo s  añ os 1850  c o m o  
rep resen tativa  d e lo s  h o g a res  en  lo s  gran d es cen tros u rb anos d e N o rtea m érica , 
p arece p rob ab le  q u e  la  m ig ra c ió n  entre c iu d a d es  era c o m ú n  en tre lo s  h u érfan os. E n  
T oron to  G o re , lo s  “h o g a res  e x te n d id o s” represen tab an  c a s i e l  41%  d e  to d o s  lo s  
h ogares d e l m u n ic ip io  en tre  1841 y  1 8 7 1 ... E l h o g a r  t íp ic o  co n s is t ía  e n  u na fa m ilia  
nuclear y  una varied ad  d e  p a r ien tes , p e n s io n is ta s , h u é sp e d e s , s irv ien tes , trabaja1
d ores o  a p ren d ices, y  frecu en te m en te  “h u érfa n o s” (G agan  y  M a y s , 1973: 4 5 ) .  
M u ch o s d e  e s to s  ú lt im o s  eran  tran seú n tes. E n  la s  p alabras d e  G agan  y  M a y s , ta les  
in d iv id u o s “n o  eran só lo  m ig ra n tes q u e  se  d ir ig ían  a a lg ú n  o scu ro  d estin o  g e o g r á fi1
c o , s in o  h om b res y  m u jeres jó v e n e s  en  un e s ta d o  d e tra n sic ió n  d e la  d ep en d e n c ia  
d e  la  n iñ ez  a la  in d ep en d en c ia  d e la  ed ad  adulta  para q u ien es  la s  fa m ilia s  d e  
T oron to  G ore eran in stru m en tos e se n c ia le s , p or b rev es q u e fu eran , d e e sa  tran si1
c ió n ” (G agan  y  M a y s , 1973: 4 6 ) .
S in  em b a rg o , n o  to d a  la  m ig ra c ió n  p or parte d e lo s  h u érfan os era vo lu n taria  o ,  
co m o  ocurría  a m e n u d o , d isp u esta  p o r  sus p arien tes . E n la  c iu d ad  d e  N u e v a  Y ork  
las a ctiv id ad es d e  a lg u n o s  filá n tro p o s p r iv a d o s , en  e sp e c ia l C h arles B ra ce , S e c r e 1
tario d e la  S o c ie d a d  d e A y u d a  a lo s  N iñ o s  d e  N u e v a  Y o r k , d ieron  p or resu ltad o  la  
m igrac ión  “forzad a” d e  m ile s  d e  n iñ o s  h u érfan os a fa m ilia s  a g r íco la s d e  la  reg ió n  
fronteriza  d e lo s  E sta d o s  U n id o s . “P la c in g  o u t” u b ica c ió n  e x te m a  lle g ó  a ser  e l  
n om bre acep tad o  d e  e s te  p rogram a y  “ú n ica m en te  la  a g e n c ia  d e B ra ce  c o lo c ó  a 
m ás d e 9 2  0 0 0  n iñ o s  d urante e l p er ío d o  en  q u e  fu e  S ecreta r io ” (L e ib y , 1978: 8 4 ).
C ab e m en c io n a r  a s im ism o  e l v a sto  p rogram a d e “u b ic a c ió n  ex tern a ” en  G ran  
B retaña durante la  ú lt im a  parte d e l s ig lo  X I X , en  virtud  d e l cu a l 8 0  0 0 0  n iñ o s  y  
n iñas fu eron  e n v ia d o s  al C an ad á a trabajar c o n  arreglo  a con tratos d e ap ren d izaje  
co m o  trabajadores a g r íco la s  y  s irv ien tes  d o m é stic o s . U n  te rc io  d e e s o s  n iñ o s  eran  
h u érfan os. U n  p atrocin ad or d esta c a d o  d e e s te  p rogram a fu e  e l  D r . B a m a rd o , q u ien  
em p r erd ió  la  tarea d e e s ta b le c e r  h o g a res q u e fu n cion aran  c o m o  cen tros d e m ig ra 1
c ió n  d e n iñ o s  h a c ia  e l  C an ad á . “L a m itad  de lo s  em igran tes d e  B am ard o  eran h ijo s  
d e v iu d o s  o  v iu d as; u n o  d e  cad a  s e is  n iñ os h a b ía  p erd id o  a su s  d os p ad res” (Parr, 
1980: 6 5 ) . D e  e s te  m o d o , N o rtea m érica  n o  s ó lo  p rod u cía  su s  p ro p io s  h u érfa n o s, 
s in o  q u e tam b ién  im p ortab a  un  gran  n úm ero d e  e l lo s  d e sd e  ultram ar.
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Una consecuencia de este programa fue aumentar considerablemente el volu1
men de la migración interna dentro del Canadá; “las niñas de Bamardo (como eran 
conocidas) se trasladaban de un lugar a otro un promedio de cuatro veces durante 
sus cinco primeros años en el Canadá, mientras que los niños de Bamardo lo 
hacían tres veces como promedio” (Parr, 1980: 88). Además, “de los niños de la 
muestra de Bamardo que cumplían períodos de hospedaje externo, las tres cuartas 
partes se trasladaban a un condado diferente cuando comenzaba el período en que 
debían recibir salarios con arreglo a su contrato de aprendizaje, y el 15% era 
transferido de Ontario hacia el Oeste” (Parr, 1980: 88). La razón de este rápido 
movimiento es que su función principal era restablecer la estabilidad económica en 
las zonas agrícolas mrales que experimentaban una escasez de mano de obra. Los 
niños eran trasladados sencillamente atendiendo a las demandas competitivas de 
sus servicios laborales (Parr, 1980: 88).
CONCLUSION
El intènto de generalizar respecto de la experiencia de la orfandad en la América 
del Norte histórica es una empresa arriesgada; la diversidad de tiempo y de lugar es 
demasiado grande. Los habitantes de New France, los trabajadores irlandeses de 
las acerías de Pittsburgh en el siglo XIX, los agricultores (propietarios o trabajado1
res) del sudoeste y la sociedad del sur basada en la esclavitud representan variacio1
nes de raza, idioma, religión, economía, ecología e historia que desalientan las 
exposiciones sucintas, al igual que ocurre con la escasez de publicaciones científi1
cas pertinentes. Sin embargo, un examen de esas publicaciones sugiere varios 
temas importantes, algunos de los cuales por lo menos sirven para poner en 
contraste la experiencia norteamericana con la de las sociedades europeas más 
arraigadas. Hasta hace relativamente poco tiempo, América del Norte ha estado 
formada principalmente por sociedades de regiones fronterizas, un continente 
vasto y en gran parte vacío que era llenado por los inmigrantes y sus descendientes. 
Las oportunidades aparentemente interminables atrajeron a millones de personas 
hacia América del Norte y las hicieron seguir trasladándose una vez que llegaron 
allí. Vanee Packard y otros cronistas pueden haber exagerado este elemento de la 
experiencia norteamericana, pero es difícil negar su importancia.
El primer párrafo de My Antonia, novela autobiográfica de Willa Cather 
(1876-1947), puede servir como vínculo simbólico de nuestro tema de la orfandad 
con los demas de la migración y la dispersión física:
“Oí hablar de Antonia por primera vez en lo que me pareció un viaje 
interminable a través de la gran llanura de la región central de 
América del Norte. Tenía yo entonces 10 años de edad; había 
perdido a mi madre y a mi padre en el transcurso de un año, y mis 
parientes de Virginia me enviaban a casa de mis abuelos, que 
vivían en Nebraska”.
El viaje desde Virginia hasta Nebraska sería de unos 2 000 kilómetros.
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En los primeros años de la colonización del continente por los europeos, la 
orfandad debe haber sido bastante elevada y cabe presumir que era más elevada, 
como promedio, que en las sociedades más maduras de Europa. Factores tales 
como los climas severos, la resistencia por parte de los habitantes nativos, el 
aislamiento físico, la carencia de provisiones básicas y la falta de doctores y de 
suministros médicos deben haber ayudado todos a producir elevados niveles de 
mortalidad. Sin embargo, la literatura sugiere que, al parecer, la América del 
Norte colonial supo manejar el problema de la orfandad resultante sin mayores 
dificultades. La sociedad estaba basada en el parentesco; el idealismo religioso, la 
oportunidad y las necesidades de supervivencia pura fomentaron un espíritu de 
cooperación basada en la comunidad. La orfandad debe haber sido habitual, pero 
aparentemente fue manejada como cosa rutinaria por los parientes y la comunidad. 
Para el agricultor -e l norteamericano típico- el matrimonio era esencial; cabe 
presumir que las segundas nupcias constituían la norma.
La línea divisoria de América del Norte parece haber sido el comienzo de la 
moderna migración transatlántica, que comenzó en los primeros años del siglo 
XIX y cobró velocidad en la segunda mitad del siglo. Esta migración comprendía a 
individuos más aislados, en oposición a los miembros de familias migrantes. Los 
inmigrantes a menudo eran personas pobres y sin tierras, que trataban de escapar 
de desastres económicos en sus países (por ejemplo. Irlanda y Suecia); no pocas 
veces se establecían al desembarcar en los barrios de tugurios urbanos de las 
ciudades industriales y portuarias de la costa oriental de América del Norte. La 
mortalidad en tránsito era elevada; los grupos familiares que venían a menudo se 
disgregaban antes de llegar. La mortalidad en los barrios de tugurios probablemen1
te era superior al promedio del continente o de la época. Por contraste, en las zonas 
agrícolas más estables y los pueblos pequeños, la declinación gradual de la mor1
talidad debe de haber disminuido la incidencia de la orfandad, mientras los meca1
nismos informales señalados anteriormente continuaban funcionando.
En las grandes ciudades, sin embargo, se reconoció a la orfandad como un 
problema. Probablemente, la incidencia era mayor. Las redes estables de parentes1
co y las pequeñas comunidades eran más raras. Más mujeres -todavía las principa1
les encargadas del cuidado de los niños- se vieron obligadas a encontrar empleo 
fuera del hogar. La explotación estaba menos limitada por las relaciones persona1
les y las normas culturales comunes. La delincuencia juvenil emergió como pro1
blema visible y fue conscientemente vinculada con la orfandad y la desintegración 
de la familia, como frecuentemente se la vincula hoy en día.
Cualesquiera que hayan sido las explicaciones, la orfandad fue definida como 
un problema socid y surgieron diversas respuestas institucionales para hacerle 
frente: asilos de huérfanos, guarderí’as diurnas, agencias públicas y privadas de 
adopción, planes organizados para la colocación de huérfanos en zonas de gran 
demanda de mano de obra. Dichas respuestas entrañaban una mezcla de filantropía 
privada, asistencia social del gobierno y empresa comercial. Cada tipo de solución 
tenía sus problemas concomitantes, ya que los contemporáneos se preocupaban 
por los efectos que producía la vida en instituciones en el desarrollo de la personali1
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dad de los niños o por las posibilidades de explotación en los planes de trabajo de 
menores. Los gobiernos se quejaban de los costos elevados. En esto, como en 
tantos esfuerzos humanos, una sólida base fiscal era la clave para la supervivencia, 
y para el éxito en un sentido más estrecho del término. La Escuela Milton Hershey 
para niños huérfanos, fundada por el magnate del chocolate en 1909, sobreviviente 
hasta el día de hoy, beneficiarla de la mayor parte de su cuantiosa fortuna, única 
dueña de Hershey Entertainment and Resort Co., y accionista mayoritario de 
Hershey Foods. Alberga y educa a unos 1 300 niños de ambos sexos, habiéndose 
empezado a admitir a niñas en 1976 (Toronto Globe and Mail), 3 de noviembre de 
1984).
Nuestros comentarios y la literatura se refieren priniordialmente a las percep1
ciones de la orfandad que tiene la sociedad y sus reacciones ante ella. Desde luego, 
ellas comprenden sólo una pequeña parte de nuestro tema asignado: las consecuen1
cias sociales y económicas. Cada una de las “trayectorias familiares” de los huérfa1
nos y cada una de las principales definiciones y respuestas societales necesitaría un 
examen más detenido en una variedad de entornos en el tiempo y el espacio, antes 
que pudiéramos siquiera empezar a responder estas preguntas más amplias. Y qué 
de las consecuencias resultantes del carácter de los propios huérfanos? Marca la 
experiencia a las personas de una manera que afecta para siempre su funciona1
miento en la sociedad? Proporcionaron los huérfanos, como creían algunas perso1
nas de Nueva York y de Boston en el siglo XIX, la mayor parte de los reclutas para 
el ejército de la delincuencia juvenil y se graduaron esos delincuentes eñ carreras 
de crimen adulto, incluida la variedad de “cuello y corbata”? O funcionaron, de 
buen o mal grado, los mecanismos de rehabilitación de la sociedad para producir 
adultos que no se diferenciaran de manera sistemática de sus contraparte no huérfa1
nos?
Para expresarlo de manera distinta, es la orfandad en gran medida un drama 
personal y privado, cuyo patetismo para el individuo es superior a las consecuen1
cias sociales amplias o profundas? O puede ayudar a dar forma a la sociedad o 
cambiarla de manera importante, ya sea directa o indirectamente? La respuesta 
depende en parte de puros números, por lo que la demografía descriptiva tiene un 
importante papel que desempeñar tanto para aclarar la pregunta como para respon1
derla. Pero las consecuencias más profundas de la orfandad son una función de la 
cultura y la estructura social, y sólo los estudios históricos y sociológos detallados 
pueden arrojar luz sobre ellas. El presente seminario constituye un hito en el 
camino hacia su comprensión, pero está más-cerca del comienzo que del fin del 
viaje.
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